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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
l u n e s s e r á f i r m a d o e l R e a l d e c r e t o r e -
p e n t e a l n u e v o r é g i m e n d e s A d m í n i s t r a -
c i ó n l o c a l -
«i fiscal del Supremo de Guerra y 
Marina. 
MADlim. I^u 'i ' Pivsidoricin 
Mo boy i1' lí-scal d»1! Supremo do 
ierra 3; Marina, .uvm-nil ( ,arr ia 
,•,•,1,0, visitaiuin a diversos m i r m -
| del Directorio. 
Un nomoramieíVs. 
*iífilica la (((laceta» un Real de-
l^iüonibrando \i)cal do la comi-
g de Reforma de la Ley Penal y 
j^diniientos de la Marina al vicr-
tíantfe de la Armada y Cnnsrjc-
dál/Supremo úr ( iuerra y Marina , 
Djluan Bautista Aznar. 
por injuriar al Soberana 
¡la tarde se celebra ou la Sec-
in de la Audiencia, una causa só-
ida contra el caricaturista de «lis-
fla Nueva", Fernando Perdiguero, 
por la caricatura que pu-
on dicho periódico hace cuatro 
1'fiscal estima en sus conclusio-
Js.que se trata de un delito de in-
frias.al Soberano y pide para el sc-
% Eérdiguoro la pena de ocüo 
tos, SPÍS meses y un d í a de, pr i s ión . 
" cree que la Sala no c o n f i r m a r á 
ijletición fiscal. 
Firma regia. 
¡En la Presidencia se ha facilitado 
loy la siguiente firma regia: 
ilSfacia y Justicia 
¡Proponiendo para el ascenso de je-
i superior de tercera elase del Cucr-
3 Prisiones, a don Celestino Fcr-
í'dez Bernabé. 
ÍJubilaiuio a su instancia a don A i -
< ..Bjopérez, j.-fe superior de ter-
^ ciase del Cuerpi) de Prisiones. 
[Réhabilitaiuio el t í tu lo de Conde 
üuiüllana a favor de d o ñ a M a r í a 
lahel Ruiz de Arana, y el de mar-
m de 'Brenes a favor de don José 
mi de Arana. 
jNombfando canónigo de Ceuta a 
ra Pablo de Pablos y Lnque. 
El problema arancelario. 
I'M ¡tebate» se ocupa on su n ú m e -
Me hoy del problema arancelario. 
[Dice'que ningunu afecta tanto como 
ite a ja vida nacional. 
[Aftade que no sr dibujen l íneas de 
loiiiciüericia que puedan servir de 
Nto de apoyo para la orientacinn 
f l Directorio. 
'J-j G^ierno no f im.- oiganismo oíi-
m de absoluta imparcial idad, com-
«leiicia y autoridad para acudir a el 
Memaiida de consejo. 
f organismos que hasta ahora 
onfemoiiaban lus aranecies no re 
| S o Sa,isf:,,,t,"i;is ."arannas de 
l ^ c t o r i d ha anunciado la crea-
c ión de un organismo que sirva para 
o'rganizar los trabajos de prepara-
ción de tratados de cuestiones aran-
celarias. 
L a nueva pntidad no debe olvidar-
se de su factor p r inc ipa l , que es l a 
es t ad í s t i ca . 
Dice, por ú l t i m o , que los ponentes 
que formen parto del nuevo Centro 
no deben ser pol í t icos , sino repre-
sentantes de la Agr i cu l tu ra , Comer-
cio, . Industr ia , y N a v e g a c i ó n nacio-
na lós . 
Dice Primo de Rivera. 
El m a r q u é s de Estella llegó a las 
seis y media á. la Presidencia y dijo 
a los periodistas que h a b í a estado en 
Palacio, yendo con el Rey a l a Casa 
de Campo, para presenciar las prue-
bas de un t ractor ag r í co la . 
Mostró) Juego un te leg í -ama ex'pe- . 
dido desde Valencia por el general 
Woyler, en nombre do los generales, 
jefes y oficiales que all í asisten a las 
p r á c t i c a s de Ingenieros. 
E n el telegrama le saludan y piden 
que haga extensivo el saludo a l Rey. 
Agregó que para el cumplimiento 
de la Real orden relacionada con la 
ap l icac ión de la ley de Casas baratas, 
pasan de quinientas las solicitudes 
presentadas. 
E l Consejo. 
E l Directorio se r e u n i ó en Consejo 
a las siete de la tarde y estuvo reuni-
do hasta las nueve de la noche. 
A la r e u n i ó n aistieron los subsecre-
tar ios de Hacienda, Fomento y Ma-
r i n a 
I d ^etíepjtt Va'llespinosa m a n i f e s t ó 
a la salida que el Consejo se h a b í a 
dedicado casi por entero a despachar 
asuntos de t r á m i t e de los citados de-
partamentos. 
Visitas al presidente. 
Después del Consejo, el general P r i -
mo de Rivera conferenció con el em-
Uajador de Ingla te r ra . 
T a m b i é n recibió la visi ta del duque 
de T e t u á u y de los presidentes de las 
D ipu t ae ionés ' provinciales ¿ e M a d r i d 
y Hueivn 
Este ú l t i m o expuso al presidente la 
difícil s i t u a c i ó n porque atraviesa la 
entidad que preside, por fal ta de un 
nMmncn de haciendas locales. 
E l m a r q u é s de Estella le con tes tó 
que dentro do breves d í a s se publica-
r á el decreto. 
E ! proyecto de Administración local. 
El lunes se f i r m a r á el decreto que 
contiene el nnevo r é g i m e n .de A d m i -
n i s l r a c i ó n local. 
E l s eño r Calvo Sotólo se pQÜpa aho-
ra en aplicar al proyecto las adicio-
nes acordadas estos d í a s por el Con-
sejo.. ' """"^ 
L a parte de haciendas locales que-
da Casi í n t e g r a , por haberse hecho po-
cas adiciones. 
Conferencias. 
Hjan conferenciado con el general 
Navar ro los subsecretarios de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a y Fomento. 
L a manteca y la margarina. x 
Por Real decreto de Gobe rnac ión 
Sé ha dispuesto: 
Primero. Que las palabras «man-
teca» y "man tequ i l l a» deben quedar 
claramente reservadas para designar 
la grasa e x t r a í d a de la leche de va-
cas o de la crema do la misma, sin 
que en modo á í g u n o puedan usar 
esios nombres U>s productos grasos 
de otra procedencia, n i las llamadas 
mantecas regeneradas, n i la « m a r g a -
rinai), cuyo nombre genér ico abarca 
tantas mezclas. 
Segundo. Que debiendo saber el 
consumidor en todo momento lo qno 
compra, sin riesgo de e n g a ñ o , todo 
a r t í cu lo al imenticio que, p a r e c i é n d o -
se a la manteca, no sea manteca, lle-
v a r á ro tu l ac ión distinta, de este nom-
bre. 
Tercero. (Jue con el fin indicado, 
los productos de la margar ina pues-
tos a la venta l l evarán oh bis etique-
tas y envolturas de sus envases, en 
pr imor , t é r m i n o , en forma ostensible 
y en caracteres no menores a cinco 
cen t íme t ro s , l a palabra « m a r g a r i n a 
mezc l ada» o «marga r ina ) ) simplemen-
te, s.in perjuicio, a d e m á s , de la mar-
ca oficial que naraniice su pureza y 
e laborac ión , la ciial eíftarS sometida 
a l a inspecc ión .sanitaria correspon-
a íen to . 
Cuarto. QUe los mismos nombres 
d e b e r á n l levar estos productos cuan-
do sean transportados por v i a terres-
tre o m a r í t i m a de cabotaje, exigién-
dose asimismo en las declaraciones 
de transporte y d e m á s documenta-
ción referente al t ráf ico de aqué l l a s . 
Quinto. Que en la i m p o r t a c i ó n pnr 
las Aduanas queden sujetos estos 
productos, desde la pub l i cac ión 'de 
esta Real orden, a las mismas dispo 
siciones que regulan en E s p a ñ a su 
inspecc ión y r o t u l a c i ó n ; y¡. 
Sexto. Que las reglas . tercera y 
cuarta e n t r a r á n on vigor, para los 
productos grasos conservados cua-
t ro meses de spués de la fecha de es-
ta Soberana d i spos ic ión . 
No lo dudo usted. Dada la circulación 
de este periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba' 
rato es por que no cirou'an; pero, Bih 
embargo, son caros por que no los lee 
nadie. 
La situación internacional. 
E l c o n f l i c t o s e r v i o - b ú l g a r o . 
Dice un periódico. 
BELGRADO.—El diar io oficioso 
((Samanprava.) publica un editorial 
t i tulado «Los preparativos y la pro-
paganda b ú l g a r a » , en el que se sub-
raya ta importancia y gravedad de 
la ai ión b ú l g a r a hacia Servia mer i -
dional , y l a s i m p a t í a que esta acción 
parece tener en algunos centros. 
Dice el citado per iód ico que es ne-
cesario sabor lo que pasa, actualmen-
te en Bulgar ia . Es imposible desmen-
t i r que Teodoro Alexaudrow concen-
t r ó en la frontera un verdadero ejér-
cito de diez m i l hombres, cuyos cen-
tros principales son Kustei í tU. Pc-
tr ich , Djenmaya, Nevmkoo. 
E s t á n bien armados y disponen de 
aniotralladoras y a r t i l l e r í a de monta-
ñ a . Las autoridades b ú l g a r a s apoyan 
el movimiento enviando a los puntos 
de c o n c e n t r a c i ó n a todos los oriundos 
de Servia meridional . El Comité de 
Trac ia y Albania recluta par t idar ios 
p a r á Alexaudrow. El Comi té proma-
cedónico¿ recauda contribuciones en-
tre colectividades y particulares; a s í 
Sofía c o n t r i b u i r á al Comité promace-
dónico con cién millones de exacción. 
El hecho se ha divulgado porque 
los j ud ío s y los residentes extranjeros 
fueren invitados a pagar dicha con-
t r ibuc ión y porque algunos represen-
tantes d ip lomá t i cos han sido reque-
ridos. No cabo duda, sobre las inteu-
ciones del Comité . Éste preceder, to-
lerado por el Gobierno b ú l g a r o , la 
coloca en situaciem de responsabili-
dad ante Vugoeslavia. Las rectifica-
ciones del minis t ro do Yugoeslavia 
en P a r í s "no pueden convencer a na-
die ante la elocuencia de los hefihos. 
E l pe r iód ico acaba diciendo: «lis 
difícil prever q u é s a l d r á de este asun 
to; pero estamos en el derecho de re-
clamar de las naciones, a l lado de 
las cuales verlimns nuestra sangre, 
que nos ayuden a mantener una paz 
tan costosamente lograda!» 
E l voto de la mujer. 
LONDRES.—El proyecto de ley 
concediendo el voto a la mujer en las 
mismas condiciones que al hombre 
ba sido aprobado en segunda* lectu-
ra en la C á m a r a de los Comunes. 
E n favor de la ex Emperatriz Zita. 
VIENA.—Var ios a r i s t ó c r a t a s han 
abierto una s u s c r i p c i ó n destinada a 
socorrer a la ex Emperatr iz Zita . 
L a crisis belga. 
BRUSELAS.—El Rey c o n t i n ú a 
iebrando conferencias para resolver 
la crisis gubernamental . • 
Atraco frustado. 
A l . A U . — U n coche de la C o m p a ñ í a 
I.acbivoque, en el que se llevaban 
475.000 francos para pago de jornales 
fué atacado en l a cuesta de Saint 
Charles por cuatro indiv iduos desco-
n'ocidos. 
Uno de ellos se a d e l a n t ó a sujetar 
ios caballos y el conductor le hizo 
luego, m a t á n d o l e . Se l lamaba Agus-
tín Galicia y era n a t u r a l de Barce-
lona. 
Los o í ros huyeron disparando e h i -
riendo gravemente a l conductor del 
coche. 
Celos y recelos. 
LONDRES.—El «Dai ly Mai l» p u b l i -
ca' una i n f o r m a c i ó n preguntando sí 
el m a r M e d i t e r r á n e o va a convertirse 
en teatro de competencia de las fuer-
zas navales de Francia , I t a l i a e I n -
glaterra , a ñ a d i e n d o que por razones 
fáci les do comprender Ing la t e r r a no 
puede n i debe m i r a r con indiferencia 
l a ac t i tud de Franc ia en l a cues t ión 
de armamentos navales. 
Funerales de la duquesa de Génova. 
GENOVA.—Se han celebrado solem 
nos funerales por el a lma de l a du-
quesa de Génova . 
E l c a d á v e r s e r á inhumado en la ba-
s í l ica de Suferga, cerca de T u r í n . 
A las honras fúneb re s c o n c u r r i ó u n 
gen t ío inmenso, que luego se e s p a r c i ó 
por las calles, con objeto de presen-
ciar el paso de la comit iva. • 
Los derechos polít icos de la mujer. 
LONDRES.—El Gobierno p r e s e n t ó 
ante la, C á m a r a de los Comunes u n a 
proposiridn pidiendo l a abo l i c ión de 
la pena de muerte, salvo en el caso 
de doble crimen. 
T a m b i é n se d i scu t ió una m o c i ó n l a -
borista, pidiendo que las mujeres que 
hayan cumpl ido 21 a ñ o s , entren en 
poses ión de derechos civiles. 
EJ societario del In te r io r hizo a lgu-
nas observaciones, advir t iendo quo 
desde Londres a Gales h a b í a cua-
tro millones y medio de mujeres en 
tftbw eondiciones, o sea mayor que 
hombres. 
La p ropos ión fué aprobada" por 288 
votos contra 78. 
Decisión sensacional. 
Ñ A U E N . — L a asamblea nacional do 
Angora ha decretado l a s e p a r a c i ó n 
dé la Iglesia y el Estado. 
En lo sucesivo el kal i fa no s e r á pa-
gado por el Estado. 
L a Dieta sajona. 
I d ' . I l L I N . — L a Dieta sajona, ante 
las coiisiaiiles protestas que v e n í a n 
produciendo los comunistas, se l i a 
visto obligada a levantar l a ses ión , 
s u s p e n d i é n d o l a indefinidamente. 
Descubrimiento ce película. 
LONDRES.—Dicen dé Jamaica que 
una joven qno impresionaba una pe-
l ícula .submarina, descubr ió en el fon-
do fíol m a r una caja conteniendo mo-
nedas de oro españo l , por va lor de 
47.000 dó la res . 
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N O T A C O M I C A 
1 
NO SO HASL-A 
&fc P Ü Z B O L 
nipartM de la R- Tan identificados estamos con la crítica que representa el dibujo, que no le pone-
;No vayn a ser que resulte también de los que chutan' 
Maniobras mUitares. 
B a n q u e t e d e j e f e s y 
o f i c i a l e s . 
V A L E N C I A , 29.—El general Weyle r 
ha revistado a las tropas que e s t án 
realizando maniobras. 
Se ha celebrado u n banquete en el 
que hubo brindis . 
Él general Weyler dijo que es ene-
migo de hablar y par t ida r io de obrar. 
Agregó que si ha llegado a ser lo 
quo os lo debe a l a ayuda que le han 
prestado todos, m á s que a sus propios 
m é r i t o s . 1 
Elogió al Ejé rc i to y t e r m i n ó b r i n -
dando por E s p a ñ a , por el Rey, por el 
Ejérc i to y por la Ciencia. 
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Vuelco de un autocamión. 
D i e z v i a j e r o s h e r i d o s . 
M A D R I D , 29.—En la carretera de 
Extremadura volcó u n a u t o c a m i ó n de 
viajeros que hace el Servicio entre 
Casas Viejas y Madr id . 
La causa del accidente fue la ro tu-
ra de la di recc ión . 
Resultaron heridos diez viajeros, 
de ellos dos graves. 
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La invernada de Romanones. 
L l e g ó a P e r p i ñ a n y s a -
l e p a r a M a r s e l l a . 
¿ P E R P I Ñ A N ; 29.—Ha llegado el con-
de de Romanones, el cual v i s i tó l a 
pob lac ión . 
Esta misma noche c o n t i n u a r á su 
viajo, en a u t o m ó v i l , con d i recc ión a 
Ala rsella. 
El temporal de nieves. 
M a s d e c u a t r o m i l v a -
g o n e s d e t e n i d o s . 
M A D R I D , 29.—Por causa del tem-
poral que ha convertido l a nieve en 
bloques de hielo, no c i rcu lan los tre-
nes do m e r c a n c í a s y en Venta de Ba-
ñ o s hay m á s de 4.000 vagones deteni-
dos. 
Una inauguración. 
E l g r a n C a f é d e l B o u -
l e v a r d . 
Anoche tuvo lugar l a i n a u g u r a c i ó n 
extraoficial de este magní f i co café es-
tablecido en los bajos y pr inc ipa l del 
n ú m e r o 2 del Paseo de Pereda, en Ja 
cual estuvo instalado el Banco de 
Santander. 
A la amable i n v i t a c i ó n del d u e ñ o 
del esplendido establecimiento acu-
dió u n g ran n ú m e r o de personas de 
lo m á s saliente en nuestra buenf\ 
sociedad, algunos amigos de l a Casa, 
preciosas s e ñ o r i t a s y. los reporteros 
de l a Prensa local, quienes hicieron 
u n merecido elogio de l a i n s t a l a c i ó n , 
l a m á s bella de cuantas hemos visto 
en Espaiia. 
Todos los invitados fueron esplén-
didamente obsequiados con pastas y 
c h a m p a ñ a , de spués de v is i ta r las dis-
t intas dependencias del moderno y 
lujoso establecimiento 
Sinceramente agradecidos a la aten 
ción que para nosotros tuvo el pro-
pietario del magní f i co Gran Café del 
Rou leva rd» , le felicitamos expresiva-
mente y le deseamos mucha suei-te 
en el negocio que hoy comienza a ex-
plotar. 
A R O X I . — P A G I N A 1 
¡ta 
f l Í L P U E I B L - O C Á N T A B R O 1 DE MARZO DE 
InformaGión deportiva. 
R e y p i d e q u e s e 
u n a s u s c r i p c i ó n n a c l o n a l r M a n i f í e s -
(¡i se cetrái íá e] cupo y no se adim-' l;i tiíie i i i t e rcaJanaó párrafo^.p, 
t i rá n i n ^ u n á ¡nseripclÉíi ii«ás, y etócuentes , t r a t ó ctó las reW-la 
Tá| i iMén lamenta ^ c o m i s i ó n 116' IMWIUHS cutre el inúostro y J Í ^ N 
podor accedoi- a la p^ftenaióii de al-- la iniportaucia y nécosidad ^g 
gliiips cluhs qne •deseaban ei iviar re- cnola y la alta inisión sochi É 
— idacioia^H. Los que io desoca maestro. . , i 
pueden enxii ir su ad|i;esíóíi y asi les Secunda partQ^Despu^J a 
considiuui:! la COUliSiÓrí QQJÜQ a d h e r í - descansa, aprovechado pH,.a f 
dus al acto. sionar unas placas, por el 
fotógrafo de J.irnpias. LeonpiQ r" 
POR TELEFONO rugan, el cnlt is i ino y , 
— - m ú s i c o mayor del regimiento 
El pleito catalán. d a l u c í a , don José Ciutiérrez 1 3 
BAHCKI .ONA. ^í).—Sigue sin resol- e s t r e n ó la a r t í s t i c a y valiosa 
I ; , pede- regalo del 13 regimienro Pes**^ 
el Kn- Ar t i l l e r í a ) , d i r i t i io ^ îgiHtralnv 
TQuí\. 1111 concierto muy bien ej'o,.,,, .nfittt 
ja encaúzaP los ira ha jos que el p r i - belleza se herinanan, •se c o n í u n d e n y beil d i r ig i rse al tesorero, don José V i - Hoy se r e u n i ó el Comité local p'ara. dicha banda, que uo oUtaS.* 
mitivo y (h-aci editado Comité no lie- se subl iman en e} momento que los ual Ribas (iüell , cu su despacho de discut ir sí se admit ía o no la bajá gran escasez de personal e i] A 
go a realizar, se dir ige a la naciun jnej(.rcs a l í e l a s y deportivos de todo la ealle de .Moneada, 21, Ba rce lona .» t(el Kuropa no pndieudo tomarse mental , el maestro Gutiérrez v 
e s p a ñ o l a en estos t é r m i n o s : ••! mundo saliidan la bandera o l ímpí - Excursión a Milán, acuerdo ah>üno. sicos a sus órdenes , hicieron \ ^ 
( l l t i m a m e n t e ha recibido las ex- ¿a . n r o s t á n d o l " iuramenlo. Con mot ivo del nar t ido F s n n ñ a o. - IM^ tú^mau deros prodigios, para sacar 
día -20 de eido y elogiado provecho, J j H 
deficientes elementos. 
t o d e l C o m i t é e s p a ñ o l 
K l . Cornil.- o l í m p i c o E s p a ñ o l , for- la ceiebj-a^dón p e r i ó d ^ a do esto? g ran ?uscripcipn nacional pa ra Ja. asistan- • ver * eV V ^ t V / 'sóW.enida ' n i t v e ' ü 
m a d ó por los prés táe lUes de las Fe des l ü é g Q i Ció ele nuestros mJetas y deportistas rac ión Catalana de Foolball v 
deraciom-s Naeionah-s Sportivas, pa- La ciencia, la salud, la fuetiza v ¡a a la octava Ol impiada de P a r í s de- ropa 
Europa, no 
o^.ciiiimos: &\ mundo saludan la hand-ra o l ímpl - Excursión a Milán, acuerdo algii t ío. 
ha r(-cihido las ex- ¿a, prostátxdole j u r a m é n i o . Con motivo el par t ido E s p a ñ a c De hockey 
plk-acíones del .eereiai io -enera! de Hasta r í a con este acto de efusión I ta l ia , la Agencia, de Tur ismo «E. BARCELONA, 29.—Él 
los Juegos (ihmpii-os --on tnotívo de y de paz para decidir nuestra, p a r t í - Ca i ' r anga» ha organizado una excur- . ^ ^ r i l sé C e l e b r a r á " en esta capi ta l e|' 
la fal ta de contes tac ión q<ie se nota- , ¡pación m ios Juegos si otro inóvi i sión que se su jetara, a l siguiente pro- match de hockev entre E s p a ñ a y Snl-
J)a en los a-mitos, en que ella pn-ei- ¡omiInn-nte poderoso no la im'ptilsa- grama: za ' ' 
g l S M S ^ ! £ 1 / M ™ á £ !'•'• l'iU'sU: Í,"V ^ S íey e ^ ^ > - |JÍ;l l—SaUda de Hendaya por la ^ v v v v v v v v v v v ^ ^ 
cho cargo en los Juegos de Chamomx bres nobles qJ obligado concurso en m a ñ a n a ; comida en «biifieis.. de es- M - B • • • * v * 
parece hab.-r sido la capa pr incipal |.IS empresas de la más fuerte y pn. tacipnes, si es posible, o en bolsos de D r . . L l O r d n C l i B a r C I 8 
de t a l entorpecimienin. 
Se Jian recibido noticias oficiaJos 
dando puenta. de haberse ampliado eJ en 
plazo para adqu i r i r aiojamienios en 
Pueblo O!ímpi(o de Colombes, ha-
li iéndose cursado una nota c i rcular .1 
Jas Federaciones, e n t e r á n d o l a s de las 
condiciones eñ que. se halla estable-
cido y funcionará , este servicio. Jgnal 
mente se ha comunicado a djchas en-
tidades eJ acuerdo adoptado sobre el (¡ 
derecho de libre entrada, reservado ,,, 
ra idealidad entre naciones y entre viaje, 
razas, fuerza es cont r ibui r y coopera*' p i ñ 2,—Llegada 
grandes manifestaciones que 
86 GoJeliian para el bien general. 
:Pero Jiay m á s ! Tenemos ana Jijsto 
l ' ia y un prestigio que defender, bis-
a Marsella a las 
5,10, n u i é n d o s e a las comitivas pro-
cedentes de Harcelona a Jas.7,15; des 
ayuno; saJida a Jas 7,55. VentimigJia: 
almuerzo; llegada a Genova a Jas 
El públ ico n u m e r o s í s i m o demoM 
al final su agrado por Ja h ^ M 
y amenidad de Ja velada con n i 
dos aplausos a oradores, cfQnO 
ciantes, mús ico mayor y b.'njda r"1 
do t a m b i é n u n ejemplo ele orden ijL 
peto y cul tura en su asistencia' 
E l comandante médico , director 
toria y prestigio que no se •guardan 21,30; cena; pernoctar a buenos hote-
les de seguda c a t e g o r í a . 
D í a a.—Café con (eche; sali.da a Jas 
acrece eJ pres t í - 7,45; JJcgada a M i h i n a Jas 11,|G; 
b r i l l a r Ja h i s t o í i a comida; vis i ta de MiJán, con in té r -
i ronleras adentro, sino con Ja vicío-
ria. ci.mslante en campos ajenos. ;V 
m á s a ú n ! Donde 
donde pued 
es en Ja lucha con todos, v por ende, prete; rena. 
a-Jos miembros del Comité para to- tos mÁa ílll.i, , .s. T a l ocurre en los Día i — t i a f é con leche: vis i ta ; co-
dos los actos deportivos que tengan j . o l í m p i c o s , v es por esta su- m ida ; asistencia al «match. , in te rna 
r e l a c i ó n con los Juegos, y asimismo , .¡ | ia í a t ó i | „„ , . ¡() que J-spafla no Gional de fooí-ball I t a l i a - E s p a ñ a ; ce-
de las condiciones en que se i.ueden ^ ^ des<.rfa.r na; salida, a las 20,35; llegada a Qé, 
procurar fo tograf ías do las distintas ^ debeinoS iv ]os { ^ nova a las 23,40; pernoctar a buenos 
Del Fellowehip of Medicine de Londres. 
MEDICINA G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO E INTESTINOS Hospi ta l m i l i t a r , s eño r B e l M ; ! 
•ConsuLta de once a u n a y d« 3 a 5. Heredia, y c a p i t á n veterinario 
Pesado, s eño r Nieto Magán, ^ ¡ M 
estar satisfechos!.,, como o r g a n i ^ 
De nuestros corresponsales. res do esta s i m p á t i c a y luGi^J f 
Jada. 
E L CORRESPONSAL 
Santofia, 28 de febrero de m{ ' 
PE^O, 9 (ESQUINA A -LEALTAD^ 
«VVVXaaâ aVVAAAAAA,̂ VVVA/VtVVX\'VVVVVt\VVVVV̂  
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
y i n c i a . 
D E S D E SANTOÑA 
DE B A R R E D A 
.,,if.-..1a,o„:. CV.K.̂  ni Amhe-res, y que somos aptos para muerzo, sami.i a Jas li-,()a, sella: p r e s i d i ó el deleondo 
Apertura de 
culturales, iniciadas 
Tras una labor 
U"a jubiiaeiófll 
constante de l 1 
encontrar los 
re lac ión con 
r í s , el Comi té 
Jas'"en- t a r a l hotel. 
Federaciones eonsnltan.lolas sobre cJ l f - " 0 * ^ f * ^ cena' «&rtWioV> \eiicer o ser laminen vencidos digna t'<-;?.,-par t icu la r . 
Se han recilndo las coVrespondien 
í 
y decorosamente. Y, por fin, debe-
mos y queremos i r sin fastos n i os-
conferencias radez y trabajo, que durante níivA 
¡ i s por y seis años r ea l i zó como empleado J 
el señor_ delegado guberna- los ferrocarriles del Norte, lo ha;a 
tivo del 'partido. do concedida la jubi lac ión a í h ñ M 
Pr imera parte.—En el teatro del l ix La Cal, con eJ cuaJ nos" unen a 
Casino-I,iceo HIÑO lugar, a las siete y zos de amistad, 
media de la tarde de ayer, este pa- Con este motivo, Je felicitamos efoj 
sivamente, haciendo extensiva nu^l 
P r e s i d i ó el (leh'.^ado gubernativo, t r a felici tación a sus hijos políticMl 
a c o m p a ñ a d o deJ alcalde, comandante don Luis Montes y don Angel Ceíl 
• ' ,• ; o S m , - 1 11^ 1 * m i l i t a r , juez de ¡ns t rnec ión , jefe de JJos y respectivas familias. ' 
Precio, mcluioDs billetes de ferro- Art i l Jer ía , (Jiputado provim-ial del De 
Se encuentra enfermo nuestro 
- clases vecino don Migue l Pérez. 
e 6OTvQCa a S ? ^ ? ^ ' ! ^ S f ^ S " " " " " ^ " " ^ ~ A ***** e n f e r n l e « : 
^ ' f c S » a una r eu i i i ón que áe .éaíooR ostahan 1 . ro de ellos en cama, de seando ' ¿ ' 3 
dos un pronto y mi al iv-.iabl£ciJ 
tes hojas de inscr ipc ión pura nata- ^ 4 'e.en.o^ i r s u 1 asios m os- :., ; : ; n : i r i : Z - ^ \r . / • rl,1,,>na' (1,P ta(l0 Pr vine 
ción, p e n í b a l ó n , pol... t i ro, boxeo y ' '•^lacones; pero t a m b a n d o antes el ^ n f e % 5 ' ' ' <'¡atrito y .Tunta Pro-Cnllura, 
e a g í í m a apostrofe, tantas veces real idad, de ^m,<la' ^ Beset^ E l sa lón , repleto de todas 
En t re ' otras gestiones el Comité i,uestlra f idigcncia y abandono para (,MVN(.., ., I Í T S S K A " l o ^ í S ' sociales, con muchas s e ñ o r a s , ^ t ^ m - A causa ue i j i enrHrmeaa.! reina»; 
Ol ímpico Kspañol ha recomendado ^ ^ f ^ ^ V ^ c ión; Á V 11 a a ' r n u i í n l o ^ . - ™ ™ J > ^ * e . ^ ^ . ^ ^ l o s te en Jos n iños , existe crecido nún. 
<;on el mavor i n t e r é s que s- den las ( e 010 p .na . i loptai Ja i n m e c o n A y H  una r e u n i ó n ue s  pa]cos sta a  OPUpados p0r a u t o r ¡ . ro 
facilidades'necesarias por Jas aí i tor i - dur"a deI que ' b i en sabe guardar sus c e l e b r a r á esta noche a las siete y dades, corporaciones y entidades, ex- dos. 
dades correspondientes, al objeto de ^ j o ^ S y mas preciados valores. ] ^ .,a' d T s S n T Í ^ S » t r V V ^ f ^ n U ' invi tadas puesto que el miento, 
el c a m p e ó n de atletismo, . luán l-os lumbres que han merecido el ^P.?. .^1^." .6 . ^ . . i ^ ! . p a i * . a ' ^ s t o de localidades fué de entrada 
Parreda , . 29—11—924. 
H. V. G. 
en los Juoaos 1)K,) i'-spauoi uo cueiuan mas que 0 , T-ÍI 1 ;T. cur 
, npresmn ten a-ra- con su esfuerzo y con la fe en el ge- onco' ^ Ja P ' ^ . 1 >' *. Vrimo- sen 
dable que tu ro el Monarca al presen- ^ • r a l á p o y o de £ nacimn A ella se ^ a f ¿ f f i ^ ^ Z ' . f ' J ^ P T ^ t t . / ' S e ° ^ a s . f ^ 
oíkr el ucross). nacional anteaver fue dir igen con la plena confianza de ver- .V1'J u 1 ^ l 1 " MUTíeda sF; (.., signigcacion del acto y fines sociales 
n m recil i lo r ' ie u ^ m i e m . se asistidos pa'ra el nuis aKo honor y P.apido de (marnizo y Pe- de dlteriorcs COnfére/c ias , que son 
b i s I d n u n te O ín nico seño re s del deporie V para mavor prestigio " ^ a s t . l . . 1-. (.., para u l tnoar los de- levantar y est inmlar la cul tura , l a 
Rivera n-.feniés .le Ñlarhuvll y Ee- v mavor gloria de j-lspaña ante el ^ e s de la, Seeem,, que .-onsl i tnyen; mora l y la c i u d a d a n í a . I-Abortó1 r io-
riebsner. no asistiendo el cunde de mundo. ' - E l ^Comité. dos para que cooperase,, en .esta 
ln Moriera ñor hallarse ausente a í a los deportistas deeimos que su ' . . . E n Munedas. ejemplar labor, testimoniando a los 
quiene i expresó s,, convenciinie'nio eoticurso es ."sencial. v su prnn'e, sa- 1 ^ expec t ac ión , sin duda, . s e r á el arrendatar ios del, Teatro, s eño re s de 
de que E s p a ñ a puede y debe par l ic i - crificío rndispensable. Si el Comité 
Viuda r'o Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Cnins'uilita dle diiez a Utna. 
SAN FRAiNCISiCO', 2 : . -TELPiR < 
AA'»AA'VAAA'VV\AA'VV\\\ VV\'VV\VlVV\.VVVVVVVVWVMt» j 
Buen servicio 
iiaciona I potente team en v a n i m ó al Comité para que traduje- Neocs i ta ínos vuestro concurso para 
..se .en hechos esté deseo, pides cóí'isir ! ; l ^ebida p r e p á r á c i ^ n : vuestro < n iu -
"dera, el Soberano un deber moral la siasmo y sacrilicio para el buen re-
i n t e r v e n c i ó n espalada. sultado de Ja obra; vuestro <Vbolo.m; 
E l , Comité. 
En uriedas. 
De expectación' , sin duda, sera l arrendatarios d< 
encuentro que entre los siempre PÍ- Gómez, y Cmpresa EJectra vVasco 
vales equipos de la « C u l t u r a l do C.uar- M o m a ñ e s a . la, cesión del Jocal, y en 
se, celehra- nombre del Directorio decJa ró a i ie r -
m a ñ a n a . domin- tas las Conferencias. 
equipo une- El comandante mi l i t a r , don Viccn- BADAJOZ, 29.—-Ha sido detenp 
que s e r v i r á n te .Tlmlánez, conocido pedagogo, Manuel André s , pistolero peliernso. 
3ión: de u n maestro de tantas generaciones, na- V e n í a con pasaporte desde Porl* 
- D e t e n c i ó n d e u n pisto-
l e r o p e l i g r o s o . 
su serie, y en los cidas en él Alccázar de Toledo, casa gal . 
a nir 
T r a í a doeumenfos eomprometedi)' 
¡es , d ir igidos a varios sindicalistas. 
Aivvwvvvvvvvtwi/vvvvvwvvvvvvvaa'vwvw www 
El estado de Aznar. 
nuestros, sepamos ' — I T l . 
ser nobles: y generosos ante l a gran íV,lls!OS0:.. Prf,s^ta. ,1otl íJ; 
fas^ 'Fal tan , sójp tres i.neses para el y .orgullo de los tr , 
" r au acontecimii-nlo mundia l que re-
n r e s e n í a n los Juegos Olímpicos. Nos batalla de paz qqe idealmentt 
hallamos ante el momento cumlue conmoviendo el mundo en 
l í S d c t o ^ L i u v . - u n M , , y 0 „ , m ? 1.-.. K- 5.o|: Mariano d e ^ | f f ^ M ^ S 
ilp todas lás razas de mundo ch-n- de Rivera, f t m M * aeeMenta]; Jo- " m " ¡ " n ^ m u m . m n 
« ¿ Y n S e puedo pensar en la de- sé Vidal R i r á s Qüeil, tesOTero; Javier * . ahneagpMS, t f b ú r o , ete.v étc. 
S S & Í "oraue1 nadte , « . , ! . . negar Peña, conde de la Moriera, doctor Jo- T & t S * t í L S h0n0r de 
a cu l tura en sé Masrierg y línan Davaldlo, voea-
f|u.- iá aücii'm tieiie puestos sus es- solariega del Arma, de Jufanleria, -op 
peranzas. p á r r a f o s llenos de sinceridad, sano 
tí.) part ido dará , comienzo a Jas patr io t ismo y gran elocuencia, of re-
nombre de la g u a r n i c i ó n do 
o propio, una 
a esta obra 
surgimiento de 
ande y respe-
Mazas, le- U A l ^ W . ^ J — K l ^ne ra l k S . 
i importan- yó unas cuart i l las c o r r e c t í s i m a s y c0,,tinua' , 'u S*WQ estado. 
nte ?P45 r i i ' Ae una revancha, va que ei ÚJ- ¡ idmirab len ieu le escritas, con iguales ^ ^ v v v v v v v v v v v w ^ 
,' ' ' ^ " ! l imo part ido jugado por ambos equi- ofrecimientos personales, y en re pro- N o t a S H P P H I Ó f l ICSS. 
'^estros m ;, l l ls , i t , iy(V t l imJ v ic tor ia para sent íunón del pueblo de San toña , que n , u i a 5 > ' « C U i U I U y 1003» 
sercion, porqin 
beneficios que para l  s n y:
m n é r a l y para el fortalecimiento fí- les; J. Mesalles Est ivi í , secretario, 
sico p a r t i e u l á r m e n t e tiene y reporta Las ap..naciones destinadas a 
F e r m í n S á n c h e z . 
Ma.ñana domiugo, a la una en pnn 
Ía to de Ja tarde, se c e J e b r a r á el ban-
LA SEÑORA 
D o ñ a P e t r a V e l a r d e V a l l e 
F a l l e c i ó m M u r i e d a s e n e l d i a d é a y e r 
A LOS 66 ANOS D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus hermanos dona Magdalena i r n t o de Opíi'z), don Ruíina, m francisco ITB-
níentc Coronel de Semenlaies), dona Bernarda (ausente) ^ dona Pilar; her-
manos poiííicos doña filaría Peral, dona Baselisa Cchrlan, don Ernesto Ce-
brlan y don Wanuel Qrtíz; tios, sobrinos, primos y demás parientes: 
R U E t í A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
que t e n d r á lug-ar h o v s á b a d o a las CINCO de la tarde, y a m 
funerales que por el eterno descanso de su a lma se celebra-
r á n el p r ó x i m o L U N E S a Jas D I E Z de la m a ñ a n a en l a iglesia 
pa r roqu ia l del pueblo de Muriedas, por cuyos favores queda-
r á n agradecidos. 
Muriedas, 1 de n.arzo de 1021 
E l Excmo e Utrao. s e ñ o r Obispo de la d ióces i s se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
que 
tan acertada y dignamente gobierna. 
El comandaiile médico, director del Después de recibir los auxilios fs-
Hospital m i l i t a r , señor Be l t r án de í>««t«a-les, dejó de existir ayer, en 
Heredia, docto y consumado orador, (,i pintoresco puebJo de Muriedas, •» 
previas unas palabras just if icativas ' 'ondadosa s e ñ o r a d o ñ a Petra velar-
de su presencia en referido acto, Je- tíe Valle. ^ 
yó el Catecismo del ciudadano, o r i - I)!U>'n v i r t uos í s ima y grandeine'iij 
ginaJ del comandante Iradie.r, en el eari tat iva, supo captarse la armstaa 
quete- organizado en honor del pre- s:' los-derechos y deberes F el respeto de cuantas personas nn-
sidente del Colegio de Arbi t ros don deWiudadan**, y la Cons t i tuc ión es- Uviiran su trato. 
p a ñ o l a . Su inuorte l ia sido muy sentioa 
El compeionle director de Jas es- Descanse en paz. 
cuelas graduadas, don Claudio V i - A sus hermanos- d o ñ a MugoMJg 
l lar v Pinto, mantuvo Ja a tenc ión deJ (viuda de Ort iz) , don Jíutlno, "M" 
' -S in t i éndo lo , mucho, por el c a r á c t e r ™ W o ™ ' " " f I " lectura de su br i l l an- Francisco, d o ñ a Bernarda, doña ,^ 
ín t imo de la fiesta, la comis ión orga- " f ^ l f S ^ J d?rnaS P f í e n t e s ' e"V 
ni/adora no dá al banquete mayor ^ n-^neraemn na.aonal.,, en nuestro s.ncero p é s a m e . ^ 
extensi.in, no pudiendo asistir -^-zm ^ » tm. mmm^III!rmnrmmZ m rm • - ^ f 
(pie ios cronistas deportivos y á rb i - fr*» BT y j f f ^ W m .^C^, S Z l j l S k . . fiT^''' 
unos v otros podran hoy, antes de. H o y , s á b a d o , a 3 a s d i e z e n p u n t o - d e l a n o c ^ 
Jas seis do Ja tarde, a d q u i r i r Jas l a r . 3 E I V A C I O - I V A . L O ^ 4 O O M O / V n T K S , ^ 
ietas de asistencia que se v e n d e r á n . , , 
en «La C á t e d r a , al pn eio <ie d¡ /. pe en «os cuales tomarán parte los afamados luenaaores 
setas, adx in ien io>e gue a dicha hn- EMILIO BAUTISTA, VICTOR F E R R A N D , L A S H E R A S y ALBER,CK 
—1 . .. — 
•vwvwwww l̂VVVVVWVVVVVVVVVWVVWWVVVVVV> 
l ' e r m í n Sáncla 'Z, no solo por su de-
íjignaci'ini para el arbi traje deJ par-
t ido finaJista, sino t a m b i é n por su 
ace-J-1 • v competente a c t u a c i ó n . 
M a n u e l G . I d í g o r a s 
Alumno interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BLANCA, 9, SEGUNDO—TE.LEF. 97 
Consulta de doce a u n a y medii-a. 
A N T O N I O H B B E R I i I 
Pimararia de C SAN MAKTÍN.—AJamiida Pnimera, 22.-
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
R«peciaiLiista en partos, enfermedades 
de l a muje r y víias uxinairia». 
Consulta) de 10 " a 1 y de 3 â 5. 
Tfíléfoao,. 4-R1. AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A t i f A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, s á b a d o , 1 de ra a n o de 1924. 
TBRDE: B las seis. ioa f j n c i 6 n J e l 2.0 8Wj¥ 
1 S S L © t e m o d o n . J " t x » ^ 
CREACIÓN DE RICARDO PÜUA 
NOCHE: H las diez p cnarto en panto. 





1 Dg MARZO DÉ 4924 
El día en Barcelona. 
p e S p u é s d e l r o b o d e l a 
¡ e r a d e l a M a n c o -
m u n i d a d . 
29.—Ende fas de-
E L P U E B L O C Á N T A B R O AftO X I . - P A G I N A 3 
«r^CFXüNA, 29. hii t io l  ü  
S n e s - p r e s t a d a s por los alto 
üra, íns de la Mancomunidad su 
tfque l''l>' U1,a dft íun1 Í H 0 , ^ Ü ' 
' e,dei señor 
S A N T A i m i E R I N A S 
Anoche tuvo lug •ar en esta poblack>u Ja Lnaugurftcioij 
de un enorme cafe, de un y ran esiatilccinnriiiD nishiladu 
en el pnntu jná s cénlr ici) ne la Capital después dé unas 
obras in in ter rumpidas que lian 'duiaan sifcté ineses. 
Ha térif^O la vir-lud esta instalacinn, pot niiMna 
gi'andeza, de iles|)i"i lar la cu riusidad paBÍica y no nien-
t i r í a m o s si a f i r m á s e m o s que su á p e r t u r a coñsíí tüv i áyeí 
en la capital un verdadero acontecimiento, siendo enorme 
el n ú m e r o de personas que, durante todo el día , circulo 
por sus alrededores hac iéndose lenguas del lujo y el de-
rroche de dinero empleado en llevar a feliz t é rn í ind la 
grandes empresas. Ksas voces flotan en el ambiente, em-
mmz&físLi) la icspiraci . in, se moten en tíídps los oídos y el 
el proyecto de arriesgarse en una plausible 
mal aconse': l.n por ellas suelve' grupas a su 
hacieudo me/quiiiM |,; que puuu r .^u l ta r 
.;hndo que las llaves de los arma-
f r S b a n '1" 111 raja y qu' ' l " , C0"1 n^j flue existiera acuerdo alguno j magnifica obra. 
diputados de dexolver la han- Kliti-e este publico, nuni.uosisinio y .perleneeieiite a 
los dol íanles americanos. todas las clases sociales, se manifeslanan las ma.-- éxt ie-
<'era a el cambio de Ayuntamientos, madas opiniones siendo muy significativo el que la ma 
i^nbernador c ivi l fué preguntado yor ía , con un pesunisnio verdaderamente m o n t a ñ é s , augu 
1 - ooriodistas sobre si h a b í a lis- ra raí i al negocio un fatal resultado. V este es e! punto 
^ v f r ínccjalcs. que obliga a nuestra p luma a trabar .estos renglones. ¿Se 
• o les contestó que h a b í a renova- pueden o no se pueden realizar en Santander obras d t 
chos Ayuntamientos, pero que verdadera importancia: obras de esas que honran a la 
•l"'^.u0.^., im nensaba renovar n in - poblac ión donde se ejecutan por su propia magni tud y horíi no p  
P01, vis a no ser que lo , p idieran excelencia? Nosotros cree 
l aleles' 
"* | a situación en Marruecos. 
rnos que si; es mas, ahínimno:-
que sí, rotuiidaincnte, seguros de que los hechos nos han 
dado y s e g u i r á n d á n d o n o s la razón . Todo lo grande gqe 
se ha llevado a cabo en Sanlander ha dado el resultado 
apetecido en laido que lo realizado con t a c a ñ e r í a ha ira-
casado a la larga. Aun estamos oyendo los gritbs de l iorroi ' 
dé los agoreros cuando se c o n s t r u í a el Teatro Pereda y 
cuando un indust r ia l , todo vohintad y todo corazón , 
más , en uíi cafe 
El c o m u n i c a d o o f i c i a l . 
ó.^nRll) ' ^ 9 - H a sido facilitado arriesgaba su caudal í n t eg ro , y qu izás 
el Ministerio de la Guerra el si- que es hoy el^ pr imero en hu«u negocia 
• • - Poro las voces de esas aves de mal a g ü e r o , que no se 
I I S ó X L t a l . — K s t a m a ñ a n a si- abstienen de pr nr las en la vía públi.-a y en iodos cn.m 
Yir/Á \ssa v tas partes pueden ser escuchauas, son las que matan en 
r'fersit los trabajos de protección de ílür Ias iniciat ivas de los que quieren aven t u r a r l e en; 
i avanzando desde ambos ex-
Iremos de las dos posiciones de rc-
T̂UVÍKÍOS que lamentar la muerte 
L soldiulu Miguel B a r t o l o m é Nivie-
Sucesión de mando. 
J Al margen de una deportación. ]| . 
S e f o r m a e x p e d i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o a F e r n a n -
d o d e l o s R Í O S . 
GítA.XAI'.A. 2!).—Las a n Un-id'ades 
acailciuicas han recibido orden de 
formar expediente nniversiUirio al 
ca t ed rá t i co don Fernando de los Ríos , 
por su aci in id con ocas ión de la de-
por.Uu-ii'ii del señor rna inuno . . , 
\ V\ \ VV\ VVV̂ WVVVVVV\'\ VWX'VWVWWVWWWWVWV 
La Escuela de L a Albericia. 
que tteni 
w\entura, 
in ic ia t iva 
grande. 
Luego no es culjia de los medios con que ciienla la-
población el que en ella no se vean e.sos enormes estable-
ciniientos que hoy es tán a. la orden del. d ía en otras ca-
pilales. Sanlander, i n g é n u a y espoii.lan(;ameii!e corres-
ponde sienqire al esfuerzo de los que en su suelo exponen 
ülis caudales, aunque otra cosa opinen los eiernos agua-
iieslas, murmuradores insigne-, tp.ie j.;ozan sucando las 
'•"emas a los d.-más. cnand.. ni -n üpinb íes piden a C a m i n o s i n t r a n s i t á b l e s 
ellos. 
Kse ambiente, c^si i r r ^ p i r a b l e para los .-Van-ios os ^ poco tiempo hab i l i t ó el Muni -
el .que se extiende por MmlameT, coa r í a iu io volii i,Lacles, • . ' ¿ t k f ¿ . i á . . ,„ , , . | c £ l | 
anulando iniciativas, y t & m m í á o empresas en llor. | ^ n!, i V a S o l a 
^Por que ha de perder su dt.iCno qaion lo emple. e,, ime- ^ ^ ^ ^ m ^ ^ Uocesi. 
aa forma l i b a n d o las necendades q u - .s.. dejan s e n i r en i ' n l l : : ^ maesiros como K l 
.a c . u « l a d ? , N o es mas.fac.l que lo, nrnesgne el que teme- { ^ ;|1 i,lVÍ,s;,,, lm vlíUÚUl) y ^ n a ! 
S f e ^ l l ^ ^ 1 1 ,H-,U:1"8 l,"S,'1"S 5Ue m m Va & dosciohtos metros camino 
aun i.os am.s ue nacei . q n e - m la achmlidad se encuentra 
Sinceramente creemos que lejos de corlar la i.niciati (|e todo punto int ransilahle, siendo 
as de los que ven con claridad .•! fácil d'lsarrolio de ellas, im|„ ,s j | , | e el acCÓSO a la escuela, des-
n el buen manejo d > sus intereses, debemos dalos alen- dg $ camino general, al extremo de 
tai'les con nneslre opcmisin,., a n- —••. e/a, r én -n e jecución, «ue seia preciso suspender las d a -
Ue esle inod' .an senrilio despojaremos el a.mliienle ges 
\ i e ¡ a d o que i n \ ; ' • la ciudad, y .1 á n i i " o n ie ' - i io s e r v i i á Para que esto no ocurra, i r rogando 
para levantar el de los muchos que abrigan .mandes pro- los naturales perjuicios, llamamos ,la 
vicios sin atreverse a llevarlos a la practica temerosos a lenc ión de quién corresponda, para 
de chocar con tantos e sp í r i t u s mezquino--, cni-' aceelian h que, sin . p é r d i d a de tiempo, ponga, 
ocas ión de meter el corazón en un puño a los que se avep.- dicho camino en condiciones de' que 
l u í a n on obras de provecho. la escuela jlo la Albericia pueda se-
, g u i r f u n c i o i w i d o . 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
dos los funcionarios en varias cate- plenipotenciarios, de, pr imera y sogun-
g ' i r ías . da clase, .magistrados del Tr ibunal ' ' 
Ca t ego r í a A ) . Los diez primeros Supremo, prefd.dentes de las Audion-
d í a s do su. comisión', 50 pesetas dia- cias terri toriales, generales de d i v i -
Por ausencia del general 'goberria- rias' a P»1,1"' do[ oncono dia y sea sión y de b r i g a d a ' y a s imi í ados , ins-
dor s eño r Saliquct se l ia hecho car- cualquiera la d u r a c i ó n de Ja comi- pectores generales de los ministerios 
s ión 40 pesetas diarias. , y otros con igual ca t egor í a . 
C a t e g o r í a H) Los diez primeros Ca tegor í a C) Jefes de Adminis t ra -
dú v berilio José Losada Polo, de la 
Ente compañía de zapadores. 
El moro enemigo que produjo esas 
finias fuá muerto por un soldado do 
i fpnieros gü (i llia"tJ.0 de la brigada, Gobier-
S llevado un convov a Sidi Mes- l l " ('IV|1 V ' u i l i t a r el coronel del rogi-
¿Ud y Fahira. " de Valencia don Carlos Losch. 
Durante el fuego enemigo, con oca- Revista de comisario, 
fóh del convoy a Tizzi Assa, causa- Hoy 
nos a los 
os y heridos 
A . T o m é O r t l z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y p u l m í n . 
Rayos X y Electricidad médica . 
Uarais dio once a una. 
ATARAtZANAS, 12, P R I M E B O 
días , 40 
pesetas. 
Ca t ego r í a 
pesetas; los siguientes, 30 clon, cónsu les de pr imera y segunda, VVVVVVVVVVVVWVVWVA/VVVŴ ^ 
C) Los diez 
tas diez; ro-
as once; Zo-
La escuadrilla de servicio de avia- geni 
lión reconoció el frente, sin novedad. opósito somontaios, 
Zona Occidental.—Llegó a Ceuta, gimiento de Valencia, a 
procedente de M'Ter, el transporte na, a las doce, y Comandancia de la 
«España», con IT heridos y un en- Guardia c iv i l , a las doce y media, 
too, entre olios el teniente .limé- Los jefes y oficiales que hayan de 
de la mehalla. pasar. í a " r e « a ' ^ r ' m e d i d deJTüstifl 1 al-itnal residencia, cualquiera que uiilados y personal aux i l i a r coi 
La aviación b o m b a r d e ó los oh jet i - cante e n v i a r á n ' é s t e boy, antes de" las &ea el tiempo do d u r a c i ó n t e n d r á : do superior "a 2.S00 pesetas, ̂  
s designados en M T e r y Magan. once, al Cobierno mi l i t a r , para m,o ^ C a t e g o r í a A) 20 pesetas. 
presidentes y fiscales de Audiencia 
primeros t e r r i to r i a l , y todos los omploados de 
minister ios ' con sueldo 
12.000 pesetas. En esta cate-
juran' los coronólos, tenlen-
y •comandantes. 
d í a s 10 pesetas; los restantes, 7,50. Ca t ego r í a D) Oficiales do Adminis-
Las d iadas indemnizaciones son, n a c i ó n c iv i l de primera, segunda y 
en caso do pernoctar fuera de la ha- 1 c r e e r á clase; oficiales de primera. 
Ritual residencia. secunda y lercera do Prisiones, de 
~ E n caso do volver a pernoctar en la Correos,; capitanes, subalternos y asi-
on suel-
y tonos 
los empleados del Estado que cobren 
BS ucaifciiauuo co .o n i .> ..íei^...,. once, ai uonierno min ia r , para queso 
En el resto del te r r i to r io sm nove- autorice la revista, p r e s e n t á n d o s e a 
pasarla" ante el Comisario de Guerra, 
wvvvvvvvvvvvvtvvvwvAAAA^^ en las oficinas de éste, el d í a 3, a las 
" " ~ ~" ~ once. 
Indemnizaciones y gratificaciones. 
L a mul t ip l i c idad do disposiciones doutro de la localidad donde se^ten- sueldo y los alumnos de las Acado-
Ca tego r í a B) 15 pesetas, 
Ca t ego r í a C) 11,50 pesetas. 
C a t e g o r í a D ) , 7,50 pesetas. 
C a t e g o r í a E) 3,75 pesetas diarias. 
X',x¡ sueldo de 2.50O a 6.000 pesetas. 
La c a t e g o r í a E) Todos los emplea-
dos del Estado con sueldo compren-
dido entre 1.500 y 2.500 pesetas. En 
l O d a comis ión , servicio especial o esta ca t ego r í a es tán incluidos las cía 
extraordinar io que s'e desempeñe ses de tropa que cobran del Lstmlo 
Director de la Gota de Leche. 
.. . ,. A , J_, leguladoras de la cijncosión de dietas ¿ a marcada la residencia l i i i a o ac- mil i taros, 
itoo ^ * t a m eofermedades e indemnizaciones a los funcionarios & S no d a r á doivch!; a Indomni- Son tantas las 
na amaínela. h a b í a llegado a tal extremo, que ora zacionos. 1 Que neces i ta r ía ! 
ONSULTORÍO D£ NISOS DE PECHO 
f'JRGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92. 
Un incendio formidable. 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencia militar. 
MADPJI) , 2».—Su Majestad el Rey 
i'ecibió la siguiente audiencia m i l i t a r ; 
( ienoral de divis ión, fiscal del Su-
premo de (i i ierra y Mar ina , ( .a rc ía 
.Moreno: general de divis ión, Mar t í n 
Seyeño; brigadieres, Tenorio y Tour 
ne: tenientes coroneles, ( ¡ a rc ia Cas-
t r i l l o y Vidar t ; capitanes, Blanco y 
'"•'"•"•at, y teniente de invá l idos , 
Cebeño.: 
oumplimentando a la Reina. 
La Pveina d o ñ a Victoria Eugenia 
fué cumplimentada por el director 
general de Seguridad, s e ñ o r Gonzá-
lez H e r n á n d e z , el cual la ofreció sus 
respetos por voz primera. 
Después recibió on audiencia Su 
Majestad la Reina a los hermanos 
Ouintero, duquesa v iuda do Mos, 
nairquesa de San A d r i á n , viuda de 
clases do empleados, 
e s i t m o s mucho espac ió 
bien notor ia la desigualdad on la La dnraci )!i de la comis ión indom- para, enumerar el personal do las dos S e s i ñ a r e s y d o ñ a Susana Morales dé 
c u a n t í a do las originadus a los dis- nizablo no p o d r á pasar de tres me- ul t imas ca t egor í a s , 
t intos ministerios y a ú n en los de ses. personal de clases y tropa de 
uno mismo. Las comisiones que se d e s e m p e ñ e n los Cuerpos de la Guardia c iv i l , Sc-
~ T a l desbarajuste, al calor del cual en el extranjero tienen u n aumento « u n d a d y Carabineros p e r c i b i r á n las 
germinaba el abuso perjudicando al de un 50 por 100 aproximadaim.nif , uidemmzaeiones que tienen hoy se-
Tesoro y m a n t e n í a injustas diferen- dependiendo de la c a r e s t í a do l a v i - culadas. ntencionadamente se 
l i o m í a w l O O f \ f \ r \ ^ Ú M M cias. las cuales han "aconsejado al da de l a n a c i ó n a que Se vaya a pres- «vvvwwvvvvvvvvvvvvv^^ 
U e m a n 1 ¿ 2 . 0 0 0 a m O - Directorio a unmear las cantidades tar el servicio. La situación en Méjico. poniendo que vi? 
ene deben percibirse a base do igual - Las indemnizaciones de Africa (zo- P0.' esPacio úf 5 bas de leña.   (5 dad para" todos los que e s t án en a n á - mi del protectorado de Marruecos), 
logas condiciones. son las mismas que en la P e n í n s u l a . 
SEVILLA, 29.—En Morón, un ¡11- A par t i r del din 1 de abri l próxi - En la ca tegor í a A) E s t á n incluí-
eMio ha • destruido 122.000 arrobas- J i m so gi ran para todos los funciona- dos los capitanes generales, tenion-
liJei'a- rios do lisiado, tanto civiles como tés generales, alto comisario, omba- ' MEJICO.—Por enfermedad del 
[at! pudo comprobar que el siniestro mil i taros, en las comisione- indomni- jadores, presidente del T r ibuna l Su- nerol n h r e g ó n se ha suspendido 
U« mteneioiiado, por lo cual se do- zablos del servicio que d e s e m p e ñ e n pivino. fisca-les del Supremo y Sub- viiajé que tenín pieparado ésto. 
CbrAl'1" RUÍetü upellidado Moreno, en la P e n í n s u l a , sea cual fuese ia secretarios de los ministerios. Los per iódicos acogen el rumor 
^ e l cual recaen vehementes sos- índole del mismo los siguientes tipos En la c a t e g o r í a B) Directores 
- de que sea el autor .del delito, de indemnizaciones, a g r u p á n d o s f 
Polanco. 
La nueva embajadora de Inglaterra. 
Los Reyes concedieron audiencia 
especial a la nueva embajadora de la 
Gran B r e t a ñ a . 
De luto. 
L a «Gaceta» publ ica un decreto dis-
vista la Corte de luto 
dos semanas, en su 
. L J _ : _ i _ 1 ^ primera mi tad dé luto riguroso v en 
¿ n a S Í O O e n v e n e n a d o fa segunda de a i m o , con motivo ¿éi 
e l g e n e r a l O b r e g ó n . ^ é ~ 0 1 1 " q " 1 ' 
f lAaVVV\AWWV\a\̂ VVWVVWtVV\AAVVW\.'VVV'VV\a'V.V 
el 
de 
ge- que ol general lia sido envenenado, 
lo- nerales de los ministerios, minis t ros pero el Cobierno lo lia desmentido. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
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E L A N S I A D E V E R 
sai-
Ifiníopescas'flnilonzas de un monaguillo paípiota), pop 
0Véia laureada pop la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Viliafuerte." 
SEGUNDA P A R T E 
M i s t i c i s m o y b r u m a s . 
I 
Caridad. 
^ V o ^ {1-ficilltad- E l capitán, a fin de aliorrarse dili 
Puando nQ -(le'e(''11)bar''asei1 a ,ns dos llll,cím<>,10s-
^íhnchc ;i|in""'' fueron un;l «ran.alegría experiiuenía-
a cr; 
[Parte • ^ W ^ r e s ; y«¿podían, a querer, - t o z a r de una a 
BueQa¿li0s!n lu nioleslii n'íinisa de los marineros, ni ia 
J a f a e T ^11 do otieiaíes. 
laba- dlsS1'10 ilntp la niagnificencia del paisaje es-
cQué' ó!!?0' a su Protector. 
, ktralS '  a ';1 isa.j 
R ¿ ñp'  
Í N r a i i i e . 1?0 ' lll,,,s- ,íll:' ¡'lil «-nlicia? dijo 
• ^ l ' u e ll',rla--- ¿I'" corralón lleno lodo k 
La impresión fué de exlrañeza. Sin saber Éfxjpiicarse e! 
l>or sosi.)cciiaba a Galicia, a Vigo, sucio, peqüefio, dés fí], 
larlaliiijo, y lo veía limpio, guárale, uniforme. 
También Lo supuso tristón y era alegre; oliendo a 
dina defecbíÉpiresta y olía a heno, que es olor santo. 
Mira, mira el puerto, es el mejor de Kspaña : 
gen» en él todos los barcos drl inniulo. mira... 
Y Rafael vio, pasmado, la exlensimi verdosa que va oj 
las Cíes a lledondela, y en frenle. separados por la anche 
ría, tal que si fueran nacimientos prendidos en la monta 
na, ios pueblecitos marineros semejantes a gaviotas en re 
poso. 
—¡Qué bonito! 
—¿Verdá qíie sí, madriñelgo? 
—¡Y el sol lo muerde como por Andalucía! ¿te acuer-
das? Aquí pareee como si acarieiara y ios ojos no sufren mi 
raudo y huele, huele todo tan bien... 
—¡Oh, que ya te veo gallegumo del lodo, rapaz^ 
Reíase de tan buena gana Pancho, que Rafael-rió ha 
ciératole dúo. 
-^Díjete^pie Gidicia es Ip mejor del Universo y yo'ra 
mentí, que a señorones tengo oído (pie el Paraíso de Dios 
Nuestro Señor, «a la fuerza» luvo que estar aquí «xunto» á 
las rías bajas... 
Por uña calle en cuesla llegaron a la ciudad alta, lim-
pia, severamente limpia. 
- Y fíjate que no se ve a quien la barre, por lo epu 
piénsome sean como diablillos misteriosos que del suelo na-
cen y al suelo vuelven. 
De pronto, parado y serió, haliló el monecillo. 
—Esto sí que no lo vi en ninguna parte.-
— | E j qué no viste? 
— L o de las flores. 
—Sí que lo veo, sí. 
- Pues mira, el ceslillo üene flores, macetas con flores 
parece como un jardín peqnpñito.en mecho la calle... 
--Jardines dirás, que todas las «colimas» lo tienen... 
—Cierto, todas. 
Cruzabaii Iranvías limpios y grandes, autos, camiones 
.cfarréLas. 
Ia yunta arrastra-Pdf Gferto que el modo de conducir 
ora, chocóle al mozo. 
. —¿Qué miras?—preguntó el amigo. 
.\liralia que en Madrid los-boyeros, para guiar a los 
ueyes que nucen, usan un pato con un pincho, y siempiv 
ue les hace falta cambiar o arrear, lo clavan fuerte en los 
nimales. 
—T^quí no. 
• •—Eso veo; aquí, caridad es eso; el hombre ata unas 
•lerdas como si fueran bridas a un cuerno de cada buey y 
ágün necesita que vayan, lira de la cuerda y no clavan el 
•ijóii como los de mi pueblo. 
—¿Y sabes por qué eso? 
—Dílo. 
Porque Galicia, que es «saníiña» como nadie, piensa 
H nn buey esluvo en el nacer de Dios y trata a los hueves 
amo miraste y dijiste; 
Ghailaudo, charlando, olvidábanse los coniipañeros dé 
i ni residad de, comer; pero al observar qife grupos de car., 
adores iban hacia sus casas, Pancho dijo: 
.Mirándonos la caridad de las flores, que pienso es. 
a t i M dar a l a r í a , y el trato de caridad de los carreteros 
,ue vimos, olvi lépíe de los eslomagos; pero eso se arregla 
n UJI Jesús, así que-espera y verás. . . 
•luulo a una barandilla que cae ai barrio de la pesca y 
balcón por el que asomase al mar, poblado a aquella ho-
^ que no es éso. . . 
como si 
(diemo<> 
¿Qué flores? J¡ |d de/v'élas rio taii blancas como las andaluzas, estuvo R a . 
Las de los tranvías, ;,uo las ves? ¿Xo distingues en^ael liast; i que tornó Pancho. 
las colr unas ípu? sostienen los cables una cosa, a la initari.^ Y Paucho \ inó alegre. 
como un cestillo de iiierro?... ' (Con t inya rau i 
a - a i ' ' i i 'ri "^ihirg 
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C I N E M A T O G R A F I C O 
i icei* < Dottojif en sccne» e s p a ñ o l y s i m p á l i -
. . cu ttaUano nuestro. 
í í u e t a 
Ho>' di;'., . id- i ' l iuclis, es- el hónajbré 
jfen quien la c i i i r i i i a togra í í a 
¡tiene r e c o n c i ü i l r a d a s todas sus gran: 
'v»cc y óalágUe^ias ^&^m¡rmststtt "V a 
medida qué el tieiíipo transcurre, .v; 
va ' con f i rmando de manera que no 
deja luy-ar a dudas M qg* "II.-M'V l in 
jtar do a ñ o s c r e í a m o s línpOsiBíe rea-
l izar por Carencia absoluta de ele-
mentos. 
Pero i n ó p i n á d á m e n t e su rg ió , ü ü 
hombre, que el tiemJgK? y ia , cxpcri- i i -
cia -van haclendb, 'o. siifi.-ientepienre; 
capacitado ^ ' i i el difícil 'scptlíno aro', 
como un excelente nuiet&dr eift x-z-n.-.: 
aiuesti-o hombre pa ^epfe Bííej&áj que-
rido compa! i y ¡¡ai^.an.i.-
F.n la GmomatOgsafír.j JUMS que en 
el teatro, el. « inc i ícnr on -tv-úw»• i<> 6§ 
lodo; es el aluia d e j a pej^culsi. I.as 
art is tas puedan ser geniailegi d i s lnm-
brantcs los (b'c.i! ailos 6 .' xiei-iores; 
m a g n í f i c a la foiÓtfráfía^ i;i "•(••sani:-
sinu) el ai-Kiiniciihi: pe,: > si á í)sto ¿Q 
se le a ñ a d e un bueii (frffeít.éur», el 
film qne se cilio- ú^ra niny hiédijpGi'wí 
U n director1 ÜC escena cinemato-
gráf ico, a d e m á s , de tener profundos 
evirTOHmiriiin-; de íi>inuT.-ifia c incmato -
grá f iea , de electricidad, de p in tura , 
de decorac ión , nociones generales de 
es té t i ca y p lás t i ca , dehe poseer una 
enorme erndici iii l i terar ia y saber de 
memor ia la hisim ia y todas .las evo-
luciones del arte mudo; grandes es-
tudios de m ú s i c a y e\j)res¡un fisionó-
m i c á . Eso en fo qué se't enere .a l a 
parte intelectual. En lo qne respecta 
a la parle moral y espj i i tual , es in-
dispensable tener g r a ñ " ent-rgía y 
fuerza de vuinniad; sáfcfcr mandar y 
h a c o r s é obedecer sin d i l ien l íad ; ag i l i -
dad de pénsarn ien tó j nmcha imagina-
ción ' y miicbís imii buen gusto. 
Bien domostradns nos tiene Buchs 
estos indispensables conocimientos 
en sus primeros y ya s e g u r í s i m o s pa-. 
B U C H S 
dÓSi que quedan registrados como 
vestigios .imperecederos en los anales 
d'1! arfe c inematográ f i co españo l . 
'Nuestro biografiado s in t i ó siempre 
una gran vocac ión por el teatro, fo-
mandn parte en muebas veladas toa-
(ttles a beneficio de alguna entidad. 
aCe poco m á s de ocbo a ñ o s d e b u t ó 
como a d o r c ine iua tográf ico , inter-
pi-i huido el papel de Ar l equ ín en 
id .os intereses c reados» , del insigne 
i í enaven ie . Más tarde intervino en 
dos p e l í c u l a s ; . p e r o viendo que las de-
lu iencias que se observaban en l a 
i : '" inc. i •!! nacional eran debidas a 
h poca impoi tanc ia que se conced í a 
a la d i recc ión escén ia , op tó por de 
caise éxclusiyaj i iente a ella, pasando 
a d i r i g i r la Casa «At lán t idá» . E n es-
ia n iaoi i factura d i r ig ió «La vengan-
(ie| mariin)", (dvxpiacirai)), «Cuida-
do con los ladrones» , «La. inaccesi-
ble)), ((Víctima del odio.,, <(Ca señór i - ' 
ca inút i l» , ;t(La verbena de ¡a Palo-
ma» , «Alma r i feña», «La reina mo-
ra», ((Carceleras)) y «Doloretes». 
Al fundarse la «•Film E s p a ñ o l a » , 
p a s ó a d i r i g i r la citada. Corporac ión , 
p a r a l a , cual ha hecho las magn í f i cas 
producciones «Rosario ' la Cor t i j e ra» , 
«El pobre . V a l b u e n a » y «Cur ro Var-
gas)). . . -. . 
Su mejor éxito como «me t t eu r en 
scéne» le obtuvo con «líosai-io la Cor-
tijerav, pe l í cu l a admirablemente pro-
-i-uiada en todos sus aspectos, en la 
i ¡al l og ró poner gran celo y dis t in-
c ión . 
Los grandiosos dramas de don Jo-
Kchegaray s e r á n sus p r ó x i m a s , 
adaptaciones, estando ya preparando 
para, empezar a filmar muy en breve" 
ia sugestiva obra « M a n c b a que l i m -
pia)), de t an . laureado escritor. 
Ul t imamente efectuó un viaje por 
• I extranjero, con objeto de v i s i t a r 
los estudios europeos, cambiar i m -
presiones con sus directores y anal i -
zar cdncienziida y detenidamente los 
gustos del públ ico de Europa, ha-
üieñllo y a regresado muy satisfecho 
por la buena acogida que hubieron 
de dispensarle. 
Pepe Buchs n a c i ó en esta capi tal 
el a ñ o 1891; e s t á casado, pero no con 
una art is ta como muchos han asegu-
rado. La esnoca de nuestro a m i g j 
Buchs no fué nunca ar t is ta de n i n -
g ú n g é n e r o . 
S é p a n l o as í euanias personas, cre-
yiendose por bien informadas, han 
'hablado sobre este par t icular en for-
ma, un tanto absurda.. 
En la in t imidad . Pepe es de c a r á c -
ter afable y peculiar modestia, con-
dición esta la m á s saliente, que ca-
racteriza el dis t in t ivo de nuestra ra-
za. 
E'éte es José Buchs, el pr imer 
«niel ten i' en scéne» que ha sabido 
enaltecer con su constante labor el 
progreso de la c 'meina tograf ía espa-
ñola . 
En pocas palabras: nuestro futuro 
Grif f i th . 
M I T R E 
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M e i g h a n , p s i c ó l o g o . 
¿Seria capaz alguno de nuestros 
lectores de analizar el alma de .una 
miu-ltitud sin verla j a m á s , pero que 
ella le e s t á viendo a uno constante-
mente? 
¿ V e r d a d que no? 
Pues esto es precisamente lo q u é 
hace continuamente T o m á s Meighan, 
eminente y popular actor de la Pa-
ramoun l . E l estudio de la ps ico logía 
de l púb l i co que asiste regularmente 
a los e s p e c t á c u l o s c inema tog rá f i cos , 
es uno de los.placeres al cual ha de-
dicado m á s t iempo este in t é rp re t e 
eminente del ((film», cuya, ú l t i m a pro-
ducen n, t i tu lada «A prueba de mu-
jer)), acaba de sal i r del estudio de 
la Paramount . 
'No ha . sido en una. ni en dos oca-
siones, que T o m á s Meighan ha logra-
do predecir con inusi tada anticipa-
ción el efecto que p r o d u c i r í a en el 
púb l ico determinada pelilcula; esta 
rara facultad de ad iv inacmn la ha 
adqui r ido indiscutiblemente el cele-
brado artista, estudiando la psicolo-
gía qne podr íam 'os l'jamar de las 
masas. 
Se ha dicho que para conocer una 
audiencia, el actor no debe solamen-
te poseer conocimientos del arte que 
culi iva. sino que t a m b i é n es preciso 
que haya hecho u n estudio detenido 
de la ps i co log ía del púb l ico que - ha 
de juzgar su trabajo, 
E n un actor del .teatro hablado es-
te estudio no resulta difíci l , mas en 
un actor- de la escena muda, que só-
lo en casos excepcional es le es dado 
ponerse en contacto personal con el 
púb l i co , es algo verdaderamente ex-
cepcional e inusi tado. 
He a q u í lo que ocurre, s e g ú n expre-
sión propia de esté astro de pr imera 
magni tud de . la c i n e m a t o g r a f í a , 
cuando el púb l i co acude a un espec-
1; i c 11 lo c i n e m a t o g r á nco: 
(¡Tan pronto como las pr imeras 
escenas del c inedrama se proyectan 
en la pantal la , el p ú b l i c o comienza a 
d i s t r i b u i r mentalmen.te los persona-
jes que en la panta l la van aparecien-
do. Ese muchacho p i t r a esa mucha-
cha; pero cuando se "presenta u n obs-
t á c u l o que altera la a rb i t r a r i a d i s t r i -
buc ión de las parejas, el públ ico 
muestra su desagmdo. Mas si en el 
desen íace ocurre l o que el púb l ico 
h a b í a previsto de antemano, todo el 
mundo sale satistecho. Si la cosa no 
hubiese acabado 'de esta manera, el 
púb l ico se m a r c h a r í a a su casa mo-
h í n o v c a r i a c o n t e c i d o . » 
C l j a r l e s d e R o c h e f o r t 
e n t r e l o s a m e r i c a n o s . 
El ar t is ta f rancés de Rochefort, fué 
a A m é r i c a contratado para papeles 
de g a l á n 
Toda la prensa le presentaba como 
el digno sustituto de Rodolfo .Valen-
t ino . 
D e b u t ó en la pe l ícu la «La ley de los 
de fuera de ley», en la que represen-
taba un papel de jefe bohemio que 
enamoraba y c a s á b a s e con Uorotby 
Da í ton . 
La historia escrita por Conrado 
Berconci, representaba una acción 
d r a m á t i c a y r o m á n t i c a m u y conmo-
vedora. 
Charles de Rochefort se e n c a r g ó de 
n papel y a los tres d í a s se aperci-
bieron los directores de que era ca-
paz de a ñ a d i r a la obra una, gran 
cantidad de ejercicios arriesgados, 
estilo «Douglas». 
Los americanos s a b í a n que el fran-
cés .se h a b í a portado como un h é r o e 
cuando la gran guerra, y que su t i -
po, alto y fuerte, era de atleta; pero 
lo que no s a b í a n era que pod ía ha-
cer papeles «dobles» en las escenas 
peligrosas. 
Se le v¡ó cabalgar un caballo salva-
je, ante la es tupefacción de los pre-
sentes, incluso se le hizo actuar- en 
una corr ida de toros. Después ae le 
p}-ecisaron circunstancias de boxea-
dor, s a l t a r í n y como corredor se vió 
que no envidiaba a nadie. 
Entonces, el director, Víc tor Fle-
m i n g no pudo contener su admira-
ción. 
—Usted es irrás fuerte que todos 
nosotros de roca (roche), y no se 
Cansaba de repetir- a. todo el mundo-. 
—De Roche, es un diablo... De Ro-
che, salta m á s que todos... De Roche, 
h á embolado dos toros... De Roche, 
es esp léndido . . . De Roche, por aquí . . . 
De Roche, pof a l lá . . . 
Y es por este motivo que Charles 
de Rochefort conserva su s e u d ó n i m o . 
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L o s p r o p ó s i t o s d e R o u -
s e l l y R a q u e l M e l l e r . 
Se sabe que Henry Rousell, el_ gran 
director de escena f rancés , va a par-
t i r para Rusia y Polonia, en viaje de 
estudio del estado actual de las di-
ferentes razas j u d í a s . 
Este estudio es t á destinado a la fil-
m a c i ó n de una obra que el director 
de «Violetas imper i a l e s» t e n í a proyec-
tada antes que és ta , y que e m p e z a r á 
una vez que la' .protagonista, nuestra 
compatr iota Raquel Meller, regrese 
do Amér i ca , para t rabajar de nuevo 
con A n d r é . Roanne. Probablemente 
los exteriores de l a p r o d u c c i ó n s e r á n 
filmados en Polonia. 
Entretanto, t a l vez vaya, de spués 
de su viaje a Polonia, a Amér i ca , pa-
r a editar u n p e q u e ñ o film con la ci-
tada artista, aprovechando su estan-
cia al l í , en l a que figurarán artistas 
franceses y americanos. 
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P a r a l o s d e s c a n s o s . 
La solución a la charada ú l t i m a es 
PETROWA. 
Han enviado- soluciones exactas 
cincuenta y siete concursantes y ha 
sido agraciado el que firma el cupón 
con el p s e u d ó n i m o «Un aficionado» 
E m p r e s a q u e e m p ¡ e 2 a 
c o n a c i e r t o . 
Una nueva Empresa cinenialo^ ^ 
ca, de reciente cons t i tuc ión en \f 
d r id , se apercibe a dar princin; 
su labor, impresionando la n iLV 
omedia del ilustre autor dram^c6 
on Manuel Linares Rivas <d2 m i \ 
¡y», y a este fin se ha adquirido?: 
por tuna a u t o r i z a c i ó n de su autof ^ 
ley 
o 
y s e g ú n nuestras noticias, la «¡ 
prefac ión c o r r e r á a cargo de las m 
ilustres personalidades de la eSp 
e s p a ñ o l a . eila 
De l a d i recc ión general para su a-
cuc ión se ha encargado don Juan 
lá Vi lamala , y de la dirección ev¿S 
Cl>noci. ca don Manuel Nor iegá . tan 
do err la c i n e m a t o g r a f í a español'™i 
su-amplia e intensa, labor-. " r ' 
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casa Gaumont, t i tulada 
con el estupendo Wesley I . 
conocido por su seudónimo w 
S. A. D E ESPECTÁCULOS 
S A L A N A R B O N 
Domingo, 2 de febrero. A las cinco y siete y cuarto. | g 
U N H O M B R E N U E V O 
E X C L U S I V A S " S E L E C C 1 N E " S. A. 
C I N C O A C T O S 
M . \ C i í í - í r r i ^ v i . I 3 I ^ < > I > Í c c i o x 
G L O R I A S W A N S O N S 
La reina de la elegancia. 
B E B E D A N I E L S 
La actriz de las frivolidades. 
D E 
T H O M A S M E I G H A N 
EI> A G T 0 R f A V ( ) R I T 0 D K [ LAS D A M A S 
H O Y , S Á B A D O 
V i o l e t a s i m p e r i a l e s . 
SEGUNDA JORNADA 
E N 
P R E S E N T A D A P O R 
P r o g r a m a " A j u r i a " e s p e G í a l 
olí 
enf vuelos, í 
^v; ' * rol d 
que sê  
adores»-
¿Quién es esta artista? 
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M i s c e l á n e a c i n e m a t o -
g r á f i c a . 
Rex Ingram, el famoso direclofj 
americano, terminabas ya las esM 
nas . exteriores de un nuevo film p ¡ 
se desarrolla en el, Norte de Africj,! 
ha vueito a P a r í s para ¡mpresionij 
los interiores. 
ü í cese que tiene intención de hacer 
un film de la famosa novela iiChris-l 
t ian Wahuscha l f f e» , de Wassermam 
que tanta sensac ión puso en sil I 
t iempo. 
* •* • 
En el laboratbrio que la emprísa 
Paramount posee on su estudio df 
Hollywood (Cal i fornia) , pueden reve-
larse y prepararse treinta mil pjesj 
de pe l í cu la diariamente- La capaci-
dad m á x i m a de este...^laboratorio, ell 
cual es, indiscutiblemente, el iuajw| 
del mundo, es un miíírón de pie 
pe l í cu la por semana. * • • 
L a célebre estrella Gloria Swanson I 
es una formidable concurrente^a la?| 
sesiones c inematográ f icas , No se c 
tenta con hacer magníf icas películas,] 
sino que gusta de i r -a admirar 
que hacen las otras estrellas. . 
Aparte de su calidad , de gran af-| 
t r iz , Gloria es una verdadera aficio-
nada. 
Acaba de. escribir la Swanson un 
interesante . l ibro sobren las pelícuas 
que má.s se han quedado reflejadas j 
en su memoria. - Entre estas produc-
ciones se encuentra «Robín Hood', 
«El vagón cubier to» . «El nacnnienwi 
de una nación»- v «El peregrino». W * * 
L a f eúcha y graciosa actriz en nv 
n i a t u r a Baby Peggy ya no se contfli 
t a con interpretar películas de "Pu'! 
dos rollps.. Recientemente I " v ' g 
presentarse «en sociedad» en pe 
la grande que tiene on exclusiva M 
E 1924 
DE 1924 E L : P U E B L O ^ C Á N T A B R O ARO x r - P * e r M A § 
ác las pocas.-, ,.Mi el priuier pa. do ténniiiu. No se hab laba-más que <ir Ka#uuU y de sus «Violetas impe-
riales». r ' ^na revista americana nos 
Íliora.."a de qUe Baby está trate ;• • : 
® a í una nueva N^dumon de. Habiaj( sado a mos nieses ^ 
Sos, titulada «La favor ttl d,. E]i(re ]as in j conserva-
C h i s m o r r e o c i n e m a t o -
g r á f i c o . 
MISS 
líos en Ja que m^-.u, 
fcíer8 , r, | de protagomst;., p. 
i no 61 nue le anda muy •cer 
G U L A S 
N E W B A R R A G I M G 
AKCILLERO, N U M . 73 
poi 




, <(L.a maj 
su autor 
VENUS.—Igual que a usted 
ba" de ^ r V i a j e l T a a i ^ t a l de"Fran- f M ^ 11 ' " í respecto de la comuni 
r 10 cia, una de 'las que más se habían td)l,,• a cl",• :,ll,(l'o en su carta ante-
] . q ui.uu. — a. ^ f ^ a d r ^ n nri memoria era el éxito. n.0/' No tenemos, pues, nada que en-
iíPn le ve Bal'Y Peggy va erecaen obteil¡d„ ,„„. Haq,l(q la ciII(?1nato- vldlarnos. Ha hecho en su imagina-
G#0Í orroií e no en estatúe^,-: y u | ver anunciado en la Sala clÉn Perfecto retrato mío, al que 
Narbón «Violetas imperiales», la obra só,u Ie faIta detalle: la barba, 
por el talento P0I'que yo soy hombre con toda la bar-
de Henry Koussell, en colaboración ba- He hecho la traducción; pero 
d . .con. la famosa cancionista española, siento tener que decirla que no es 
..,n afluencia de público, no "pude:; resistir al deseo de presen- ntilizabie. Otra vez será. 
Conunag se ha visto en fun- ciar nuevamente la . exhibición de es- ADMIRADORA DE RODOLFO VA-
0) raras \ '(."rt.¿flcas, tuvo lugar ta maravilla del «écran». aunque sus LENTINO—Meighan no tiene hija Se ofrecen a la disposición de los 
jijes cioema ^ ostrejll) d(.| fumoso escenas trajesen a mi mente el re- alguna; por tanto, mal puede serlo patronos: un intérprete, o camarero, 
\"U',VA. VJ'g de Mllie. «Los diez cuerdo de Ivonne, que me atormenta- ía niña que1 trabaja con el'gran actor sabe inglés e italiano, u oficina; tlnd 
segi 
sus 
nte se alegrarán 
cuidadosos» adminis- •Cóllcebida;.• y-Ji^alizada 
No olvide usted el número 
el teléfono de EL PUEBLO 
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B o l s a M u n i c i p a l d e l 
T r a b a j o . 
la 





ta[| conoej. | 
Paño;;: po, 
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ba, y que quería liona a toda costa, cinematográfico en «El príncipe es- chica para comercio, sabe mecano 
|jnfl^f. 0.a,'as veces unánime, ,de ¿Y'qué decir de «Violetas imperta- cultor». Esa niña es completamente grafía; un chófer; un recaudador o 
' [;| juiciO) ^ 
* la '"•'"•'r 
Entre 
público, ha sido ,el, les», que no hayan dicho plumas más desconocida. Dios me libre de pensar cobrador; un matrimoniio sin hijos, 
marca la autorizadas que la miar... de usted lo que teme. Para mí las para portería; un cobrador de segu-
cinemato- En esta magnífica producción surge mujeres están por encima de todas ros o empresa; un contable; un chi-
por el milagro de la cinematografía, 
eI público se encontraban, todo un pasado esplendoroso. En ella 
' Kiiiri: _ pp^onalidades de la ci- se recogí' un episodio interesantísimo 
fiWÍ «Nn vanki, podiendo seña- de la vida do la Emperatriz Eugenia 
peñiato.-1 d . „ 
larsé. 
ellas a W. H. Hays, Adol- de Montijo, la hermosa española, es-
jesse L. -Lasky, Cecil 13. posa de Napoleón [ I I . «Violetas impe-
las cosas, y sieniprc pienso de ellas co para oficina; ún chófer mecáni-
lo mejor posible. co, especialidad Ford; un escribien-
BAOILLUS TUBERCULOSIS Y UN te mecanógrafo, ayudante de con-
AMIGO.—Como no me indica usted table. tránsitos, embarques y des-
las características de esas postales- embarques; un carpintero; un ajusta* 
retratos, no puedo contestarle con dor mecánico, práctico en locomoto-
¡,jé Zukw"' espora Thomas Mei- ¡ ¡ales» debe ser vista por todo aquél exactitud; pero sí puedo decirle que ras; un perito agrícola especializa-
rá i-i Sw-insoú Oofothy üal- que busque una suprema sensación no conozco a la venta en nuestra ciu- do en industrias lecheras, y una 
90 , \viison' Richard Barthel- de arte v de bellez.-i. dad colecciones de ese género. La di- mecanógrafa. 
^ Lrm,rid'Nagel y muchas otras r.a propiedad con que la obra ha reeción de Pola Negri es: Famons Han sido colocados: un carpintero. 
nesS' « i r e s sería imposible enu- .¡(lo llevada ai lienzo, el gusto depu- r l a y e r j i Lasky, 485 Fifthy Avennue, un mecánico electricista., un corre-
flivos no»" radísimo con que la han « ̂ stido» ^ew York City. No sólo pienso publi- dor de comercio, un chico para tien-
, . , Poiret y Créinieux v el trabajo que car 1111 libro con las «Siluetas» que da de bebidas y otro para oficina. 
ella realiza la 'genial Raquel, se- han aParecido en EL PUEBLO CAN-
S u c e s o s d e a y e r 
Gasa de Socorro 
• Fueron asistidos ayer., 
Jesús Bustamante, de 16 años; he* 
ridas incisas en la mano derecha. 
Generosa Méndez, de 76 años; heri-
da incisa en la mano derecha. 
.Marina Eguiluz, de 4 años; fractw 
ra del antebrazo dorecho. 
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EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
'Anta, en Madrid, en el quiosco de «El 
DAhate». caiiA HA Alnnlá 
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A U ^ T O Í V I O V I L E S 
CHAÑOLE a - CLEVBLAND -
A M I L C A R y HUPMOBILE 
Entrega inmediata de todos sus mo» 
délos. 
exposieioNPfiROO y n t m i m m , 22 
r ::— • 
GARAJE DE MARIANO SANGHO.-Piaza Gañadífl 
m ú n ( a h r i i i i ne m m 
L A A L ^ t R I C l A '4 
de teĵ eiriia mecánica! 
S . A 
MiateriaiLa&i 
prodJuiOtoe rafraotairios; Gree die to 
diae formas y dim/eneioaiies; piiezaa pa 
ra saneamiento íibaaae, eiíoives. tonj 
doroe. etc.! 
(-•forhf,Artis^hajalido-Par^LoiV A n d a d a ' p o r 7 n T r é 0 R Ó 7 ñ e ' y 
Idres después de 
Ueva por 
¿dpvo... de la 
ejecutar 
nom! 
(lo¡d\ mv""'"'. , N„N,; A, , i.i ...ínii'il in esas películas que son . 
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a mil pies) 
La capad-
)ratorio, f\\ 
, el mayor 
de pies m 
Ique es uno de los 
diosí 
más resonantes 
teatrales en América, siendo 
.nSarisima en todo el Broadway. 
17o ^ F r ^ d ^ : BianéHettí; de . la Comedia Francesa, interesantes para los aficionados al 
& El motivo, hacen fe^I^^gai^ t i n a j e np CENTU«IA;_Dccid , 
qué trasladarle 
de sól de Bspañ,a, mezclado con el ^ a o mi archiva, mi querido amigo, 
aroma de los parques del Tri.anon y Pola Ne0ri tiene treinta años. Bebé 
de Vcrsalles y de Cnmpiegnc... Un Daniels veintidós, y Gloria Swanson 
eco de «el toreador», de Carmen, jun- la calla, con lo cual demuestra ser ta 
to a una sutileza poética de Gautier; menos femenina de todas. Las tres 
ana copla andaluza, cantada bajo el trabajan para Paramount y a esa di-
cielo de Francia, luminoso y límpido reeción, que encontrará en la contes-
Esto es «Violetas imperiales»... tación que doy a «Bacillus tuberculo-
En ella se rinde un homenaje a la sis y un amigo», puede escribirlas, 
ilustro española Eugenia de Montijo UN «AS» A DURA.—Margarita 
v Guzmán, que brilló bajo el trono Clark está casada con H. Palmerson 
transparentes como el j '. imperial de Francia, llevando al en- Williams: Trabaja para Paramount 
lea en las fuentes del -JrocaPe« ; to prodig¡oso de las Tullerías to- y su dirección la encontrará más 
tímidamente, un destello de ^ ^ fragante y (..Ui(ia de los ai.r¡bai 
•oculta tristeza... ,l(>,.,v,ncll,.,, a.-- cármenes granadinos, y toda la la- CAMELIA.—He expuesto más de 
Ivonne, con toda ,ao'^rmosaia ae 1I1¡lllosidad del sol de nuestra, vieja una vez en poco tiempo la razón de 
|fus diez y ocho anos sonadora > o- K¿ - ñ mj actual laconismo; no debe, pues, 
mántica como una heroína de Mus- • ' • • i ^ # ^ 
Iset, era más dulcemente bella cuando 
iel ángel do la melancolía besaba la Hoy se pasará en la Sala Narbón: 
'pureza de sus pupilas de ensueño... «Un hombre nuevo», magistral pro-
Ala entrada del andén, en los visto- ducción de Thomas Meighan en cin- nrónósito es no con-
sos «affiches» anunciadores de los es--co actos. El martes, este mismo ga- S ^ ^ P t ó e asuntos relLfona^ 
poctáculos, asomaba el busto de Ra- lán, con las «estrellas» Gloria Svvan- ^ ^ V ^ n t i m T arte ^ 
{uel Meller, la genial artista-españo- son, la - i n a do la. e l e g a c í a y Bebe con ^ ' í n T e g r a s ^ N ^ h a -
corlo sería una grosería, de la que 
soy incapaz., He recibido ios dos tra-
Curación rápida y segura" con el ANTICATARRAL García Suárez. Anti-
éptico enérgico de las vías respiratorias reconstituyent1} eficaz. No contiene 
calmantes. Venta: Farmacias, y Madrid, Laboratorio. Recoletos, 2. 
R 'VVVVVVVVVVV\A'WVVVVVVV̂ ^ 
L A S E M A N A 
Yo la-dije adiós, en la estación 
IdeParís-.Midy-- En sus ojos, claros y 
ircntes como el agua que bnn-
las fuentes del Trocadero, bri-
tímidamente, un destello de 
extrañar ya. Pero conste que n i us-
ted ni ningún comunicante me im-
portuna con sus cartas y preguntas, 
pues, por el contrario, me causan 
P A G O D E L C U P O N 1.° A B R I L 1 9 2 4 
El Consejo de Administración de la Compañía tiene la honra de poner 
conocimiento de los señores portadores de obligaciones, que desde el 
1." de abril próximo se pagará el cupón del vencimiento correspondien-
te de los siguientes valores: 
en 
C L A S E D E V A L O R E S 
.a, sobre" la que estaba reconcentrada Daniels, interpretará la comedia mo-
Itoda la atención del público francés, dorna de gran espectáculo, prosenta-
Madame Raquel «Moler», como de- da por el «Programa Ajuria» espe- 1.a serie, Norte ! Obliga-iones domiciliadas. -( Obligaciones no domiciliadas. cían las «midinettes», ora la «estro- cial: «/.Por que cambiar de esposa?», bajos que me envía, uno de los cua-
. , , ]es ei mas.:corto, aunque está bien Q a , -vT_.a ( Obligaciones domic liadas rilan de moda;, ef tema de todas las1 que combate dnran'wmte el divorcio. 
ronversaGiohos; la preocupación do También figuran entre los estrenos escrito, lo estimo inoportuno. bA otro 
los aficionados al séptimo arte. Las de.la semana «El espojo oscuro», por se publicara en breve, con lo que ex- Asturias 1.a hi- ( Obli-acioues domiciliadas 
( Obligaciones no domiciliadas. 
a Swanson I 
•ente.a k'\ 
No se 
s películas, | 
iduiirar" 
las., \.. 










triz en w1 
se conten 
s de uno i1,1 






«revues» del Casino dé París, el cuer- Dorothy Dalton; «La sirena», por Bert perimentaré la gran satisfacción de 
po.de baile de la Opera cómica, y el 
estreno del año on la Comedia Fran-
heesa, habían s¡do*rolegados a segun-
poteca ( Obligacioues no domiciliadas. 
Lyíell, y «La rompebodas», por Viola encantar a su amiga. /.Cuándo vienen Astur¡as g.a h i . ( Obligaciones domiciliadas. 
D U E N D E C I L L O ^ ^ M N D B LA SALA ^ ™ ^ < ^ S f e í S S ^ f * 
C u p ó n n ú m . 2 0 
C o n t r a s e ñ a 
P. D 
C u p ó n n ú m e r o 2 0 
Asturias 3.a hi- ( Obligaciones domiciliadas, 
poteca . . . . . . ( Obligaciones no domiciliadas. 
Obligaciones de Tudela a Bilbao, 1.a serie 
Obligaciones de i adela a Bilbao, 2.a serie 
Obligaciones de Tudtla a Bilbao, 2.a serie, residuos.. 



















Por t-u valor 
y equiva-
ienca 
C o n t r a s e ñ a 
Sr D — ^ _ 
T R A N V Í A D E M I R B H D H 
La junta general do accionistas ha 
«corUado el reparto de un dividende 
tres con cincuenta por ciento, li 
de impuestos, a las acciones en 
firculacióni. por las ntili-i^dos obte-
nidas en el ejercicio de 192:1. . 
PaS0 se efectuara de-do el díí-
*rael Próximo mes de mar/o. en las 
in i 5 ^ 6 la Compañía, shas en Ca-
jo, los dias laborables. de doce a una. 
%osifad|,í,,,'US "" dlaS 
Siintander, 1̂) de febrero de l í i ^ l . -
guez 'C ' '¿ov, 'uU,• Manuel Rodri. 
jes. 
I! 
A u t o m o v i l i s t a s 
^ ¡«sde i.» de lebrero han aumen-
' T i l pi'('CI0 de J05 neumáticos. 
deVni ^e M'i-éro los talleres 
aevulcaiuZ¡1,!,) ARACIL 
HBAJA SUS PRECIOS!! 
lEMIL-lsabel la l'alólita, I I . 
S A N T A N D E R 
^ n f l í e r í a h ñ U N I O N 
> ^pJchi^, y Amós de Escalante, 8 
Para ' i .K>ll;Hi^ITAS DE SARTEN, 
— J ^ l 1 " — - 'le Carnaval. 
u ación del Banco His-
pano de Edificación 
o a Méndoz-Núñez, 4, 
'^1 
A z n ! l e g r a , m n i flüida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las pa-
pelerías de SANTANDER 
s a n a 
m m RE61ÍLHR DE VAPORES 
DE LA CASA 
C O M P R A Y V E N T A 
DE BIbLETES DE MHRCOS HLEOSHNES 
CAIT salación. 9. — T O R R E L A V E G A 
F Á B R I C A D E G A S 
Desde el |iriniero de mar/.o servi-
remos el cok a donricilio en sucos 
precintados de 40 hilos, al precio de 
i pesetas, sin envase^ y pogaírios a 
nuestros clientes que rechacen el sa-
co que carezca del procinto. 
Para la venta, al por mayor faclu-
raremos a razón de 80 pesetas los 
1.600 kilos en fábrica. 
El ' día 3 die marzo 
puerto el vapor 
saldrá de este 
Los pagos se efectuarán: 
EN FRANCIA, conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
EN MADRID, en el Banco de España y en las Oficinas de Títulos que 
la Compañía tiene instaladas en su estación del Príncipe Pío, y en el Pa-
lacio de la Bolsa (Lealtad, 1). 
EN BARCELONA, en la Oficina de Títulos; instalada'en la estación 
del-Norte. 
EN VALENCIA, en la Oficina do Títulos que la Compañía tiene en su 
estación. 
EN BILBAO, por el Banco do Bilbao. 
EN SÁNTANDER, por el Banco Mercantil v el Banco de Santander. 
EN VALLADOLID, LEON, SAN SEBASTIAN Y ZARAGOZA, por las 
Oficinas de Caja que la Compañía tiene en sus respectivas estaciones, 
Y, por último, en las sucursales, agencias y corresponsales de los 
Bancos: Español de Crédito, de Biloao, de Vizcaya y ürquijo, en todos 
los lugares no expresados, y por todas las sucursales del Banco do 
España. 
Madrid, 22 de febrero de 1924. 
El secretario general de la Compañía, 
Ventura González. 
Anuncio publicado en la GACETA DE WiADRIU el día 24 de febrero 1924. 
admitiendo carga para 
LI BOA, 6EH0M, LiVORNO ? SfWOfifl 
y cón conocimiento direoto transbor-
lando en Génova para ALEJANDRIA y 
SMIRNA. 
jos señicxrea oairgadiotres pueden di-
•gir sus me'^ajn'cfas a eista Agencia 
l ujra su embarque, debiendo siituar-
las en Saintander aflrededior de la fe-
íba indiicadia. 
•¡Para solliciitar ciabildta y demás in-
formiee, dirigia-se a su conS)iginaita¡rio 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo die iPesreda, 18.—Teléifoíno ^ 
e n c e r o rctonr 
L i Subdirección da La Estrella 
se ha trasladado a Ménidez-Núfiez, 4, 
segundo. J 
& x x o o o s i t e t 
una dieipenidiiienta en el comiercio ds 
Elíseo Azicárate, A&tiillero, donde in-
foiTiiarán. 
Inútil presentarse sin referencias a 
satisfacción. 
G r a n P s n s í o n a d o - e o l e g i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuoia, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
comsírucción y a todo confort.—Internas, 
mediopensionistas y externas.—Automó-
vil para el servicio del Pensionado. 
es el dilema que todo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta de ape-
tito', cansancio físico, es que su san-
gre está falta de glóbulos rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de MedicKna. 
flUlf fl Rechace todo frasco qne no lleve en la etlqnc-flllISU exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
2 ^ 
3 ^ 
H A O L M I 
ARO x i . — P A G I N A I E L - P U E B l - O C Á N T A B R O 1 D E MARZO DE 1̂ 4 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l p r o y e c t o d e u n c o n v e r r í o I n t e r n a -
c i o n a l . 
I0RONIDA 
Se'hfflla reunida en este instante en .Roma, por iniciativa del Go-
.hierno italiano, la SubnmiisH.u naval de la Sociedad de las Naciones, 
para elaborar un proyecto de convención internacional, teniendo ' en 
avista la-f íxtensión del tratado naval do Wbahihgton a las potencias, 
raiembrosf.o no de las Sociedades de las Naciones, y que no son s ícnata-
n a s del. mismo tratado. 
.. . . Subc()iiiisi(.ii iia.v;il, (fue comprende las repivseniaciones del Bra-
s i l , de Kspaña, de la Gran Hretaña, de Italia, del Japún y de Suecia 
í u é -tempofralmente ainpliada, pára cunpivnder en ella a ios reuresenian-
.tes de los .Estados que, en la hora actual, poseen navios correspondiendo 
•a-la def nicion dada por el tratado de Washington para los navios de li-
nea (todo navio (.xcediei.do de una capacidad de ID.OOO toneladas, o cu-
ya ar t i l l eña comporte cañones de u,, cálibre superior a 2D3 mil ímetros) 
.i.ob Justados siguientes que laMien navios correspondiendo esa definición 
ueron invitados a tomar parte en la reunión de la Subcomisión. Arcén-
í jna Dinamarca. Grecia, Noruega, Países Bajos, El is ia , Turquía. 
L a Suhcom.M.-n tomara por has- pura sus deliberaciones un provec-
to de convenio elaborado por la Sección naval consultiva que. hace al-
^un tiempo ha pedido del Consejo d- la Sociedad de las Naciones Ése 
w S C í % S , ' m e | a n ^ concluido por la Conferencia de 
W á s h ngton, prevé la l imitación del tonelaje total de los navios de linea 
y de ios navios portaeronaves que las diversas potencias podrán' mante-
í a 1 ^ 8 1 / 0 1 ! 1 0 a ll initacióu de liAs dimensiones y del armamento do íóa 
c . a 'i1611. y otros- m Vt&yé «liccuciami.'ntos navales de diez 
? ? ! , ' ! ; . r f .t!Sta bas?' la Coi"isió" organizará un anteproyecto que se-
rá sujeto al Consejo de la Cociedad de las Nacione.-i, v en seguida comu-
nicado a los diferenles Gobiernos. »c0uiua «wmu 
• • • 
Otro barco aosamairat ío 
; E n brew , Será desamarrado el va-
por «San Salvadom, de la Cninpañía 
Mendigun.n y Zabala. 
E^te buque, permanecía paralizado 
destíe el pasado junio. 
EJ «Hernán Gorí-ís». 
E n viaje ó.- \ igilaucia se onc.iion-
tra en ¡a actualidad recorriendo Ja 
costa cantábrica el cañonero ((Her-
n á n Cortés». 
E l tiempo en la costa. 
/Mar, rizada. 
Viento, Norte, fresco. 
"Horizonte, nuboso. 
E l «Lina María» 
Con carga general, procedente df 
Vigo, es esperado el vapor «Lilia Ma-
ría)). 
E l «Cr<sló-3jal Colón» y r 
«Alfonso XIII». 
i Según radiogramas recibidos en e 
t á Casa consignataria, se encontr: 
ban navegando, sin novedad, el ju( 
ves, 28 del actual, al mediodía, el v? 
por «Alfonso XIU» a 1.006 millas d-
L a Coruña, y el «Cristóbal Colón» ; 
1.1,82 millas de la Habana. 
E l «Nuevo Amadeo 
E s esperado en Santander, coi 
carga general, el vapor (¡Nuevo Ama 
deo». 
Protestas de a v o r ñ 
E l día 25 hizo protesta de avería e 
vapor español «Cabo . Menory. 
E l día 23, el vapor español «Cab' 
Santa Pola» ratificó la protesta he 
cha en Málaga por el ((Cabo Villano» 
<iel cual trasbordó mercancías . 
Un nombramiento 
£fa «"'do nnrnhrflflo ^eonmin nRetr» 
buz e l é c t r i c a , i g m y fner-
z a p a r a fincas de campo. 
_ P r o d ú z c a l a usted mismo c o i i'ZL 
[lo» grUDoalelectróg'enos; 
ASENTE «BNEBAIJ FÁRA BSPltA 
I ^ m a ^ l - A p i r e e 
P a t t o de P e r a d a 2 1 . - 8 A N T A N D E B 
del vapor «Peña Rocías», él joven e 
ilusuado piloto santanderino Fran-
cisco Ferreira, al cual felicitamos efu-
sivamente. 
Nuevo ayudante de máquina . 
E l joven y culto alumno de má-
.ninas Carmelo Pacheco, ha sido 
nombrado ayudante de .maquinista 
del vapor de esta matr ícula «Peña 
Labra». 
Nuestra sincera enhorabuena al jo-
ven marino. 
Ayer compareció en la Sala de 
nuestra Audiencia, para responder 
• un !deii+b de .'esiones, Eduardo Je-
g Fernández Fernández. 
Él tenienfe ral , señor Rivero, pi-
ó para h\ pro-o.-ado la pena de un 
lo y un día do prisión correccional 
irquc en la noche del 24 de .junio 
e 1922, hal lándose en el pueblo d̂ í 
.lares, infirió con una navaja a Jo-
é Fernández una herida que tardo 
•n e-urar treinta-y un días. 
L a defensa, señor Valmaseda, soli-
átó para su defendido la pena de dos 
neses y un día de. arreste mayor. 
Carnaval, cuyo programa es el si-
guiente: 
•A las nueve en punto, misa de co-
munión general, con acompañamien-
to de armóninm y motetes. 
Por la tarde, a las seis, exposición 
del Sant ís imo Sacramento, estación, 
rosario, oración de amor y répá.r&-
ción a Jesús en la Eucarist ía, bendi-
ción y reserva, terminando' con el 
cántico del ((Himno Lucamstico». 
Se suplica la puntual asistencia a 
estos religiosos actos a todas las que 
pertenezcan a esta Asociación en es-
to populoso barrio, y se invita a las 
e'e Santander, ostentando todas la 
c.nta y medalla exteriormente. 
n. v. va^\vvvvvvvavvvvvv\vvvvvvvvvvv\'v\vvvvvvvv». 
N o t a s d i v e r s a s T 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el .siguiente. 
Comidas distribuidas, 098. 
Transeúntes que han recibido al-
bergue, 18. 
Asilados que quedan en el día de 
ayer, 139. 
fV»'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAVVVVVVA'VV\VVVVVVV» 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de Ri-
cardo Puga. 
A las seis de la tarde: «Él eterno 
don Juan». 
A las diez y cuarto en punto: «La 
escuola de jas princesas)). 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: D € 2 a 4 y d e 6 a 8 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
Circo Gallistico «El Alcázar».—Pa-
r a m a ñ a n a , domingo, a las diez y 
media, grandes polcas. 
Para todos loa asuntos (íue se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, di-
ríjase siempre al administrador. Apar-
tado. 69. 
E L I K I R E S T O m 
D E S H I Z B I 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
V I D A R E L I G I O S A • ESTÓMAGO 
Cofradía de la Pasión. 
Mañana, domingo, es el día seña-
ado para la comunión general de los 
cofrades de la Pasr n. 
L a misa de comr.nii n comenzará a 
'as ocho de la m a ñ a n a en la igíg-
•ia de San Miguel. 
Por la tarde, á las seis, después 
!el rezo del rosario y el ejercicio de 
'os siete domingos de San José, se 
la'rá la Hora Santa, con exposición 
leí Sant ís imo, en desagravio de los 
)ecados que se cometen en tiempo de 
Jarnaval. Habrá sermón, por un Pa-
dre de la Comunidad. E l . lunes y 
nartes se repetirá este santo ejerci-
io de la Hora Santa. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará' a Jesús Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral, el turno primero: Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Sócorro, 
«Las Marías de los Sagra-
rios», en la iglesia de San 
Roque, del Sardinero. 
Mañana, domingo de q-uinenagósi-
nuij. celebrara, esta piadosa Asocia-
Gión SÜ función Eucaríst ica, para 
desagraviar a Dios Nuestro Señor de 
los nllrajes que recibe en los días de 
e I N T E S T I N O S 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!' 
P U R G A T I N A 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diarla, con-
tra los estados biliosos, el estreñí- I 
miento, la indigestión y ía atonía | 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
BRAN HOTEL — GAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T i £ R R E Z | 
Máquina amarioana O MEGA, para i» 
produooión del Café Exprésa. 
Mariscos variados.—Servicio alegante > 
moderno para bodas, banquetes, cío 
Plato del día: Nabarín de, ternera 
a la Holticultor, 
i L CENTRO Jg 
BOLSAS Y 
| l t t F O R M A « I O N 
I i t i r lor , serie 
» > 
» « 
F . . 
B . . 
D . . 
C . 
» a tí.. 
A . . 
» » G y H . . 
Exterior (partida) 
ámortízftDie 1920 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
. . C 
B . . 
. > A . . 
1917 . . . . 




rio 4 por 100 
Idem Id . 6 por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100... . 
A C C I O N E S 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
*lftnco del Río de la Plt-ta. 
Sanco Central 
TabacoB . 
i s a c a r e r » (preferentes). 
» tordinariaB). 
Sorte 
ádicante . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
A.s&carera sineatampillar 
5áJuas del Klff 
f i can te s primera 
Nortes » 
áufetiiriafl » . . . . . 
•Sorte « p o r 100 
¡iiotímo tí ñor 100 
istnriana de minas 
Tánger a F e z . . ^ 
'Jidrceléctrica «spañola 
(6 por 100J . . . . 
^diiljis argentinas 
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S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 71.45 
pesetas 50.000. ^ 
Amortizable, 1920, a 95,50 nr,,, 
pesetas 5.000. 1JR' 
Idem-, 1917, a 95 por IOQ. 
3.000. ' M 
Banco Mercantil, a 291 por 
setas 10.000. . 
Asturias, primera, a 64,75 p ^ . J 
pesetas 20.000. 1 H 
VÜUtalbas, a 75,25 por IQQ; üp 
iO.000. 'P 
Alicantes, G, a 102 por loo- D 1 
8.000. • 
BOJÍOS Naval, 1916 y 191? . 
por 100; pesólas 10.000. 
Viesgos 6 por 100, 1923, a ' 
101); pesetas 9.000. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^^ 
a Santander, que tiene la salida 
19.20. . 
ONTANEDA 
Salidas de Sentajider: a las 
11.10, 14,30 y 18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49 
16,33 y 20,10. . 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00 
14,35, y 18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55 
16,22 y 20,09. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pj 




i n i í i i s 1 FUIÍ cuotas mensuales desde 25 pesetas-Condiciones inmejorables. Precios sin competencia.—Surtido en todas las marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL. núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
l /WVW\-> \ - " A v \ ' A.VVWVVVVVVVVV\/VVVVVVVVVVVVVV\I 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
correo, a las 16,27; rápido, sale lune^, 
miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, a las 
18,40;. correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (los martes, jueves y sábadop). 
Santander a Bárcena, a las 19.30. 
Llpgada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 14.15 
y 17,5. . 
plegadas a Santander: a las 11,50, 
«8,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
•De Santander a . Solares y Liérganes: 
a las 6,40, 8,45. 12,20. 15,10, 17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: A 
las 7,46 y 13,30—Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 80,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanas: a las 16,15, 
para llegar a las 20,16—De Llanes a 
Santander: a las. 7.46, para llegar • 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10. para llegar a las 13,33 y 21,11.— 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 j 
13.50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave 
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula, 
rá entre Santander a Torrelavega, sa^ 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
Salida de San Pedro a las 9 
mañana. Llegada a Ontaneda a las 11 
Salida de Ontaneda a las 2,30 de jj 
tarde. Llegada a San Pedro a las 
mañana. Llegada a Ontaneda ^ ]a ^ 
Línea de automóviles de Ontaneda j 
Burgos. 
Salida de Ontaneda a las 10 de k 
mañana. Llegada a Burgos a ks .̂ a 
tarde. 
Salida, de Burgos 7,45 para cegar a 
Ontaneda a las 13.30. 
A'VV\/V\AAA'VV\AA/VVV̂ VVVVVVVVVl/VVV\\'VW'V\iVV̂  
L o s C o r o s m o n t a ñ e s e s . 
E x c u r s i ó n a S a n t o ñ a y 
C a s t r o - U r d i a l e s . 
Ksta ya notable y aplaudida, masa 
coral, que tantos éxitos está cose-
cnando en su brillante <dournée»ipéi 
la provincia, sa ldrá esta tarde, a jas 
seis, de la Avenida de Alonso Mil, 
para dar un concierto, por la iiocin-, 
en el teatro Liceo, de Santofía, coii 
lo m á s escogido de su extenso reper-
torio do tonadas montañesas. 
Los s impát icos y cultos coristas de 
«El sabor de la f ierruca» son porta-
dores de un mensaje «r̂  salutación de 
nuestro alcalde, don Nicasio de Gos-
pedal, para el de la industriosa vilh 
E l acto do entrega prometo ser solem-
nísimo. # 
E l domingo, según tenfrnos enten» 
dido,. visitarán a distinguidas persu-
iiülidados y familias, para dar á co-
nocer «de corea», lo mucho que vajgji 
estos chicos, que en tan Imen Jugar 
saben colocar a la patria chica, dfl 
gran pintor de costumbres montañe-
sas, que en vida sé l lamó José María 
de Pereda. 
De mañana , el lunes, saldrán m 
auto hasta Gama, para recibir a los 
dignos representantes de lf9 Prensa 
diaria de Santander, y seguidamente 
trasladarse a Castro-Urdiales, donde, 
según noticias que tenemos, se 1̂  
prepara un gran recibimiento, orga-
nizado por «La Coral» "do aquella lo-
calidad. 
Acto seguido irán al Ayuntanlieii' 
to, ¡jara hacer entrega- del saludo^W' 
al pueblo de Castro dirige nuestn1 al-
calde, y, aparte de otros neto? i ^ ' 
resantísinios, de los cuales hará tfiw 
extensa información nuestro env¡ii<J<1 
especial, se celebrará por la tefd*i011 
el teatro-circo un gran concierto, en 
el que lomarán parte valiosos ele-
111 Mtos de «La Cdral» de Castro y lo? 
corda «El sabor de la Tierruca». 
L'even feliz viaje en su cruzada ar-
tíst ica estos jóvenés, que, tras no pu-
cos esfuerzos y sacrificios, lian con* 
seguido hacer un orfeón que lleva por 
la provincia los m á s puros cantare» 
del «folklore» cántabro. 
Vapores correos espafioles 
Hacia el 14 de MARZO, 
fleo va^or esnaño l 
saldrá de S A N T A N D E R el magn/-
o A :D z s s 
Capitán D O N L U I S D U R A N 
admitiendo pasajeros de lujo, individuales, primer», segunda, 
segunda económica , tercera pref rente y tercera, ̂ ara 
H A B A I V ^ 
E n c á m a r a precios muy económicos; rebajas a familias y gru-
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
*ra más det^llfis, dirigirse a sus agentes A C H I S ^ I N (*. ^ K t 
VTI L y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17 I 0. S A N T A N D E R 
Telé fono 862. Teleeramaf ' v telofoneraasr T R E V Í G A R . 
L a siguiente salida le e fectuará hacia el 30 de marzo, el mag-
nifico vapor I M F ANTA I S A B E L . 
L e a V . " E l P u e b l o C t a n a b r o " 
ANI 
N U E V O preparado compues-
to de esencia de an í s . Sustitu-
y e coa gran rentaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purís imo. 
de gllcero-fosfatol de' ca l de 
C K E O S O T A L . - T u b e r c u l o s i s , 
I catarro crónicos , bronquitis y 
^lidad general. — Precio: 
D B P O S I T O í D O C T O R B E í : ^ ^ ü i . - S a H Bernardo, 
M A D R I D . D e renta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
B H Santander: P E R E Z D E L M O U N O . - F l a i a da las Bseuelai 
C e m c e r i a B a f M u n d i a l 
m n i f a ? i r a s c o ' 
"lato do j a tat de; 
tao] de cerdo a lo mariscaia/ 
Muebles nuevos . -Casa MAR-
T I N E Z . - - Más baratos, nadie 
Para evitar dudas, consulten 
l l 
A u t o m o v i l i s t a s 
Reparac ión y transl'ormacióu | 
de carrocerías . BOiNIFAZi, 5, 
Para m m VORK luiaje en 20 díasl 
Saldrá de S A N T A N D E R el 7 
marzo el vapor españo l 
M A R T I N E Z R I V A S 
CLASIFICACIÓN 103 A 1 
admitiendo carga con conoci-
miento directo, y también para 
B E LCrICA, H O LÁN D A , I N G L A -
T E R R A , y d e m á s puertos im-
portantes de E U R O P A y A M E -
R I C A . 
F L E T E S ECONOMICOS 
D a r á n informes sus agentes: 
Agustín G. Trevílla y femando García 
Caldpj-ón, 17, l 0 . - S A N T A N D E R 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA T PRENSA 
Calle de San'José , núm. 9. 
N o v e d a d e s e n p a p é -
I e s p í n t a d o f p a r a IW* 
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s . 
D n g o e r f a r P e r b o i e r i s 
F M a de bordados 
RUAMA/YOR, «1, 
atores, Visillos, Cortinas. G* 
rorías. Colchas, GabineteB 7 
tsda clase de Cortinajes, wvl 
eados a la medida. , «.iva-
Especialidad e n b o r d a a W 
ra la confecc ión. 
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lirvlclo 
E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de jacio, el vapor HOLSATIA. 
r á p i d o v a p o r e s c o r n o s A L E W A H E 8 d o S a n t g n d o p p a r a 
T Á M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
•n i de marzo, el vapor TOLEDO. 
«¿de abril, el va^or HOLSATIA. 
/ itlendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
^fo-rins EN T E B C E R A ORDINARIA: Para Habana...,m Pesetas 4!',í;,.j0. 
PB^UU» ^ _ _ Para Veracruz y Tampico... - i«á,75. 
i ) „0nnr«a están construidos con todos los aueiantos mcderncs y son de sobra conocidos 
I ^0B«do trato que en ellos reciben los pasajeros oe too.» Us categorías. Llevan médico», ca-
JíSoa y cocineros españoles. 
i j i ÉIÍI i o l t a a i8i m\MM WM\ IBPPB] [. • l a i i l a i i i i 
P L A N T E A R B O L E S 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Paente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPOS 
CANADIENSES, que auu los 
mejores para pasta de papel y 
maderable. 
E ' jCALIPT J5, MANZANOS, 
e tcé t t ra . 
1 RECIOS 1¡ RATÍSIMO 
Omvéfiibs os ccinles' p'ap a 
gra id s pía na» iones, a i ¡lyai 
Í n anui liua ié.-;. 
tres mansardas y varios pises, 
uno desalquilado. Inl'ormarán 
ea esta Administración. 
r.répiu tjr.ra leebh. 
ría, lailer, etc. E\i 
bio, 2, tercero, informa.dn. 
Se s i r v e a domici l io des-
de ined ia c á n t a r a 
P t D « 0 O ^ & O O 
Magallaí ies (eb(i^hia a f lo r ida) 
TELEFONO 9-78 
le 
i n o r e s 
Correos 
n r n e s e i 
i c e s 
a y V e r a c r u z 
e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESPAtíNE, el 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el ,6 de mayo. 
Kín'.-UrNE, el 22 de mayo. 
FLAND&E, el 17 de jiiuio (para HABANA solamente). 
C; ,ÍA el 22 de junio. 
PL4NDRE, el '.-2 d • julio. 
r.Sl'AGNB.'el £2 de agosto 
.'; CUPA. el G de sepi.icinr- .'e. 
!. FMNDKE. el 22 de scptietrl re. 
ESPAGNK, el (rde,octvd )o 
COB N. ei 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 dr noTier.il>re 
ESP GNE, el 22 de noviembre, 
CU15A. e! 6 de aiciembre. 
^ .-liAFAyETTE 23 d» diciembre. 
Descuentos sohro precios de tarifa, en primera y segunda 
pp , a fa filias de tres o más pasaj -s enteros, c o m p a ñ a s de 
'tóStro, toreros pelotaris, funciona ios españoles y sus familias, 
i .Cofimnî ades religiosas y -au los billetes de ida y vue . t i . 
PRBCIO EN7 TE'HCEKA O '.DIÑARIA:" pesetas 439,50 para 
pABAM A, y 482,75 pa. a VER CRUZ. 
:IS5"6S SERMObOS R ü ^ l 'h.S DioPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS. CCJATRO. SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA 
BOS DE AGI A CORRIENTE. A.MPLIOS SALONES Y CO 
HEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPADOLES PARA LOS SEÑORES PASAJEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier inlorme que ínte-
I resé a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to' 
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los con-:ignata-
|no6tn Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda. 
25, bajo —Teléfono númex-o 58. 
FAffi*8 men8^al88 de íiANTANDBE oara ti 
I S f ^ . 7 yertos de PERÚ y CH1LS. 
• a'" 'M -e marzo. ífteo T»oor 
A, COI CN 
.Admite c^a 
'pasáispara HABANA* "HIOH di 
f pr 86 tlC«» 
L* else* 1594,50 peseta» ««viiii^os los BJ»> " 
H - 859,50 -
«• — 439 60 
^•IgttleutesBttiiüaÉi . iectu»r»n: 
a 2 7 d e abrgil, e l v a p o r O R O Y A 
m a y o , e3 v a p o r ORÍANA gs "** aB o m a y o , ea v a p o r « O R I A N A 
día s s «Se m a y o , e l v a p o r O R C a M » 
^ ^ S ^ V S " 1 ^ ' 3u-cerdotCB. compañías de teatro y en büií-
í fe^»£Sí l iofs1'mpore8'de g r i m 'oone y comodidades, pan 
fRr*i08 sflX^-L , pa8;!j0 hiapano americano, han sido dotado-
?ro« S'COP^ .̂ G0 Pr^era, segunda v tercera clase, de sams 
^ rJev^ f9T,a;ioles' que servirán la comida al estilo es 
'^tembién médico español. 
>s de tercera oíase van alojados en camarotes d« 
Vfi in* • T)PR"ON«K^ con cuarto de baño, femoliis co 
y e3T1aciosa8 cubiertas de oaseo. 
iore8 
lis 
l l i S r l l p 
M I M i 
V A P O R E 3 C O R ^ Q S H O L A N P E S ^ ^ 
t i r i t e r é p í »c 
Santandip a H iba 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V a p o r M A Á S D A M , 
* V O L t í N D A M , 
* E D A M . 
* R Y N Ü A M , 
» L E E E D A M , 
» S P A A R N D A M , 
» M A A S D A M , 
» E D A M , 
* L E E R D A M , 
F I J A 8 D E S A N T A N D E R 
s a l d r á el 10 ele marzo . 
» el 30 de mn rzo. ( V i a -
je ex traord inar io . ) 
»' e l 9 de a b r i l . 
» "el 20 de a b r i l . ( V i a j e 
ex traord inar io . ) 
e l 28 de a b r i l . 
» e l 21 de m a y o . 
» e l 9 de j r n i o . 
» e l 2 de j i l io . 
» e l 2B de .inlio. 
I t o a h r 
D E S T I N O 
Habana 
Veracmz. • . . 
Tampico.. 
EtLem ©dieaiiB 




S a «stos precios están ínclnídos todos los impuestos, menos » 
NOE1* A OElJJAlíS, que son ocho dollars más. 









Estos vapores son completamente nnevos, estando dotados de 
iC *us adelantos modernos, siendo sn tonelaje de 17.500 tone 
Rúas cada nno. En primera clase los camarotes son de una y 
ios litaras. E n segunda económica, ios camarotes son de DOS 
? CFATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
••le DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníñeos COMEDORES, FUMA-
DORES, B.ANOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l persopal a su servicio es todo 
spañol. 
e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
igencis con cuatro días de anhelación, para tramitar la docu-
.entáción de embarque y racoger PUS billetes, 
-ara toda clase de informeB, dirif/rse a su agente en Santan-
der y Oijóm, DON FRANCISCO GARCÍA, Wad-Kás, 3, prinei 
;'al.—Apartado de Cerreos número 38,—Telegramas y telefone-
mas. FEANGARCIA.-SANTANDER. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles r t ranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales.del Estado, Compañía Trasatlántica y otra 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
radoe similares a l Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.-Agio 
merados.—Para centros metalúrgicos y detnósticos. 
HAGANSE PEDIDOS A. LA SOCIEDAD 
HÜLLE1-.A ÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Baro ' a su- n«>í..te en MADRiL-. ' - . .of 
l lamón Topete, Alfo . 101.—SANTANOKIR,; üeñoi ü i 
jo de Angel Pérez y fiía.-^GIJOS v AVíLES: Agen 
tes de la Sociedad H >HÍ- . spañcli--. YALElíClAr dón Ra 
fael Toral. 
Para otros . ecios * isüí o t^üí te ¡a 
m o o m u m * • 1 4 taz 
fábrica d« tallar, WselurSy restaurar toda clase de lunas, 
pejes d® las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del^paísjy extranjeras. 
D B S P|A V M O : Amós^de Escalante, 4. —Téletono 8-88.— 





L I N E A A C < 
E l día 19 de MÁRZ >, a las tres de la tarde, saldrá tu 
SANTANDER—salvo c mtingencias—el nuevo y magníñc 
vapor 
s* OAPZTÁ» DO» AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de toiw elasea y carga c -er . ino» 
HABANA v VERACRUZ, y coa trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO D E CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONK DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMiGR vNTES. 
PRECIO DEL P i SA.J 5 •« N TERCERA ORDIN-AÍHA 
Para Habana.. Pts. 4H , , jis 1 l,r.O de impuestos —Total, 449, 0 
I d . Veracruz I d . ,̂'5, a¡;is ¡,r,o i d - l otal, 492,50. 
LÍNEA A L A AK^fe4/*T WA 
El c ía 81 de MARZO, « las ^ i " ^ <\P 'a m ' ñ m a , -salve 
contmgoucias—saldrá de SANTANDER el vapor 
i x r O i a . f i . i - » o e i 
para t'asbcr iar en Cádiz al 
ü N F A ^ T ^ ^ A 8 I E : : - . Ú B B ! 8 0 ^ 
qu*̂  saldrá de aquel puerto el 7 'le ÜKIL ' 
t ' i «ie«» 1 o y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercer i crdin -ia, partí ambos desti-
nos, incluido impuestos, 43í,60. 
LÍPl A Á F I L I P I N A S Y P U & « r O S D C -IMA Y J A P O N 
El vapor 
í fialdráde La Coi aña el día 1G de marzo para Vigu ¿ uadiz, •« 
i donde saldrá el día 20 para Carta.,ci:a, Valencia y Barcelona 
\ y de dicho puerto el 26 para P .rt • aid. Suez, Colombo, Sin-
l ga^ore, Manila, Hong-Kong, Sbangbui, Nagasa-ki, Kobe y 
Ookohama. 
\ Para más informes y condicionas, dirigirse a sus Agentes 
| e n tíANTANDnJR: SEÑORES {JIJO Db. \N<íEL P E R E Z Y 
S COMPAi.-.Li, Paseo de Pereda, 36. Teléfono 63 -Di recc ión 
•; el-gráfica y telefór-ica: GELPW "E?. 
Grandes vapores correos holandeses 
Servicio rábido do gran lujo y esondmioo, a los puortos de 
Habana, Veracruz, Tampiisoy Nusva Orleans. 
Saldrá de Santander el i ía 30 de marzo, el nuevo y hermo o 
trasatlántico holandés 
' V O X J I X S 3 \ r ! 0 M L . 
de 26.500 toneladas de desplazaniento. Verdadero naiacio flotant«, 
gtíiHfc.o del VEENDAM, conocido <n este puerto, admitiendo 
to ¡a dase de carga y pasajer de gran lujo, lujo primera, se-
grndjj T tercera clase para los puertos de HABANA, VERA-
C i U Z , TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
E l 20 de abril saldrá de Santand v el hermoso v rápi lo vapor 
holandés 
3 E 1 . " S T D X T 1 3 u 9 L H J L 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda y 
fercera clase para los puertos de HABANA, VERACRUZ, TAM-
PICO y NUEVA 0 1 LEAN8. 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa 
ñías de teatro, toreros, pelotaris, fundpnarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
En tercera clase dispone i estos buques de enmarotésj come-
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así orno los demás servicio^, por coaipb-
tente personal español. E l pasaje de cámara también está servido 
por personal español. Esto^ huquos llevan-médicos esnafíblés 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SAN1ANDER 
WÍMÍ-RBS, n á i i . ? J . - - i p a r t a í o de Correos. J S . - T e l é f o n o 535 
ffl A. TW T M O ,B3 m . 
S e r v i c i a % m m ú d e v a p o r a s 




Cada semana saldrá de Ida puertos de Hamburgo, Bromen y 
Rotterdam para les del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, an vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Brearen y Rotterdam. 
Ttnnbión ad nite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c •ntjigúaLarios 
CANDARA. 1.—TELEFONO 11.—SANTANDER 
f * $ m X $ Á M o ü n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cnerras, con buen salto de s1 gua 
a propósito para alguna ÍÜQXU-
tira. 
Para informes. JOSE D E LOS 
BIOS. Comercio.—Torróla sega 
• r 
Se refo man v vuelven fraef, 
moams g-ttoaiaiuao .\ uuuur-
nes erteccióu v eccnomía, 
Vuélvense trajes vgabanes det 
d j QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12, segundo. 
X M ^ n x O O E S T J J & . M i ^ M A I V A 
B n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
E l final de una tragedia. 
Luis /Nico lau , de paso 
para £1 Dueso. 
Ku la/segunda confomiok i t e legrá -
fica, recibida por esto (H-ñódico en la 
m a a m g á d á ú l t i m a figuraba la noti-
c i a de la salida Madr id , de ^latcu 
y Nicolan, flos de los asesinos del en-
tonces- m-osid¿nite del Consejo de MÍ* 
mstros (Jr;a Eduardo Dato, noticia 
qna im'- abstuvimos de publ icar por 
h a b é r .«nos advertido nue estaba cen-
BUíy aa. 
'.-o. dicba i n f i r m a c i ó n «se nos dec ía 
tjue sal'ian -juntos Pedro Matheu y tres puntos: péfbAós o anomalias no-
^W^jNlOOlau, el pr imero para el pe- tadas en el fiinoionamieiito de le. 
n a l do /F igucras (Gerona), y el se- Corporac i 'n . Poformas conducentes 
g i m d n para E l Dueso ( S a n t o ñ a ) , a la consl i tuc i rn de un rég imen re-
l,'.lectivamente) e.n «l t ren correo de, gianal. Saneamiento de la Hacieiidíi 
i a l í hea del Norte, l legó a Santander, provincial , sustituyendo el actual 
ayer, a las oého y media de la ma- c'oiifiiigGBteí 
ñ a u a , el c o m p a ñ e r o de .Matiieu y Ca- Hcspecto del | i r imi ' i - punió , la Me-
sane íHuj /Lu i s Nicoiau, a l que cusió- moria se expresa con "palabras í auda-
d iaba iv dos parejas de la Guardia c i - torias p á r a la ani igua julminisira-
L A D 1 P U T A C I 0 N I P R 0 V I N C I A L 
COMENTARIOS A UNA MEMORIA 
Oportunamente dimos cuenta a 'aunque se le disfrace con el nombre 
nuestros lectores de la Memoria que.de autonoinia integral , y otra la as-
enta D i p u t a c i ó n provincial elevó al •p i rac ión a una autonomVa a d n ü n i s -
Direclorio, en c u n i p l i u i i m l o del Real t r a t iva que, sin perjuicio de la unidad 
decreto de tá de eneio idti ino. Por nacional, permita a las provincias o 
(alta de tiempo no comentamos en- regiones el cuidado directo dé mu-
tonces el interesante escrito: pero lo 'nos de sus intereses, 
iiacemos ahora por juzgar de gran En U niisma sesión eil que la Dipu-
•nterés los asuntos que en él se i ra- tación aprobaba la Memoria, los di-
í an . [jutados seño re s Hon y ÜFeulo ahoga-
L a Memoi-ia en cues t ión abarca nan porque a San t a r i dé r se coricedié-
rc, la mism.a a u t o n o m í a que a las 
provincias vascongadas. V esto, que 
i raer ia consigo los conciertos econó-
micos; esto, que r e p r e s e n t a r í a una 
perfecta, íguaic'ad e conómica no ha 
cre ído aue debía pedirlo nuestra D i -
pu tac ión . 
HCxuao con el p á n a f o aludido es t á 
•1 que le sigue. Eñ aquél se ri'chaza 
la autononna, y en éste se pide, soli-
que 
sean indispensables, a fin de implan-
t.u nn hágiínen ndminis l ra t ivo que 
v i l .v.-ios agentes de Policía, afectos a ción provincial , de la que dice que citando los medios •económicos 
l a .'brigada móvil , don Enrique Eloís ha sido honrada, escrupulosa, ytgilan-
y - dpn Luis. Morenta. te,- cuidadosa de ta r í -vamiacn .n y 
, ( i r á n nvunem de curiosos p resenc ió que teñía al día sus a t enc ionés ; pero so acanocuf a las inodernas" exigem 
la •salida.'-del preso, en d i recc ión a que, a pesar de esto, no car.-cia de ¡ls ,|0 |a vida v a la maypr expan-
n U q s t r a - c á r c e l , s igu iéndo le en grupos deficiencias y ta l vez abusos que cu- sl&n .,.0- a c m a i m e m e s e ñ a l a n los nue-
p o r ^ í l a s Navas de Tolosa, rampa de rregir . vos intereses p i r íd icós , í e ca rác t e r 
Sc^.Ueza y calle Al ta . S e ñ a l a dos hechos de importancia, d.^ceniral izi idor, en cuanto se rela-
Luis Nicoiau p e r m a n e c i ó en núes - la desa tenc ión total de ¡os servicio;- .•¡1,a.l Ú&1* [Q¿ servicios públicos. ¿No 
t r a p r i s i ón provincia l hasta la una y 'de maternidad en el Hospital provin- s,)a e$tas aspiraciones a u t o n ó m i c a s , 
media de la taYdc, hora en que se le cia l y el craso error de tener en a ü h q u e mod . í s ias? 
condujo a la es tac ión de los ferroca- c u e n t á corriente siiii in te rés 825.000 Termina, la Memoria, en lo que a 
r r i les de la Costa, para ser trasladado pése las , mientras está pagando m á s t,st(, tema se rqfiere, opinando que si 
a Oatna y desde allí a S a n t o ñ a . . de 60.000 por intereses dé la Deuda s,. Urgaja a la división en r e i áones , 
Ep la esliición de Bilbao se congre- consolidada., que asc iende a un mi- |g j ,r in- im ¡a de Santander, casTellana 
gó .tariibién un gran gent ío , que re- Hóu y tresebudas uní pesetas, a pro- por su o i igen , por su lengua e intere-
cordaha y comentaba la fecha trát í i - xiniadninente." ses inórale:-, y materiales', quiere con-
ca eu ' i a que el señor Dato pe rd ió la De mucho tiempo a t r á s , y siempre t innar s i enáó castellana Con ello es-
vidí», asesinado a t iros. que Sé coinparaba la a d n n n i s t r a c H a i tamosMe completa conformidad 
Como es sabido, Nicoiau y Matheu munic ipa l de Santander con la. pro- El ¡creer punto se relaciona con la 
fueron condenados a muerte v con- vmcia l . c e n s u n i l M s c fe primera y se t c f o i n n ¿e la hacienda provincia l 
n m t a d a esta terrible pena por la de elogiaba la segunda; por eso a nadie Sm ed - con el contingente provin-
cadena a 'perpetuidad, castigos que 'ha sorprendido h opn f n que se ex- \0 que oon |()S (.()llsuiaoS; m)S ho. 
han de sufrir , como decimos, en El presa en la .Memoria, op in ión , claro ¡nos acostumbrado a hablar mal de él 
Dueso el pr imero y. en Figueras el se- esta, que no puede referirse solo a es- y ;y j.ll(.er opiniones en su contra y 
gundo. tos ú l t i m o s años , como alguien ha ' ^ , ( u , i : r-^.. nada m á s equitativo! 
. Nicoiau s a l i ó en el t ren de las dos querido t raduci r , ar r imando el ascua gj e] o)ntingente desapareciera, no se-
y minutos, a c o m p a ñ a d o de dos pare- a su sardina, toda vez que l a A d m i - r{¿ .,,,„., n,, . lvrilí áituaci 'ón del con-
gas de la B e n e m é r i t a y los pol ic ías nistracion provincia l desde é p o c a trihioven! v sino para empeorarla, ce-
de esta capi tal , s eño re s Lanza y Co- lwT}y Pernota, ha sido buena. nil) sl.(1.ciju Cl)ll ]a Sll,)n.si(-,a de los 
nejo. La imeva D.putacn.n se propone huv pa^amo8 IüS i m , 
EL digno y expertp jefe de Po l i c í a atender deln.lamente el servicio de poea ,s suMitutivos' y a d e m á s seguU 
de esta ciudad, don Indalecio ViejÓ maternidad y remediar esa importan- ,,, )S ,.; j,í;,,(i,(. ,rran parte aquella 
B u t r ó n , h a b l ó unos momentos en los Perdida de intereses al tener sin t r i b u l a c i ó n , aman, ; , se la désicrié con 
andenes con el confinado, de quiei l b roduci r la elevada cantidad de pe- UUÜIKO nombre 
fefizN el s eño r Viejo una ampl ia infor'- fetas fc'o.OOO. Celebraremos que a am- ^ p i f f o ú U m de Santander sus-
m a c i ó n en Lér ida , a r a í z de cometer- has cosas ponga remedio f u un plazo f(.llta ei misino criterio, que defendió 
col}0- . . , en :a asamblea de Diputaciones, cele-
En cuanto a la cons t i tuc ión del re- r n Ma(i l id) ^ diciembre de 
írnnen reg.onal, la Memoria carece ^ y r<.miw, HU Q ^ 6 n ]>ro])0lúen. 
de a v a l e n t í a necesaria para t r a t a r de kl SUp-rosh-.n del contingente pre-
se el asesinato. 
. Los agentes m a d r i l e ñ o s regresaron 
a la coi te en el correo de la tarde, 
a c o m p a ñ á i n d o l e s hasta Torrelavega 
dos, c o m p a ñ e r o s de Santander. de los conciertos que tan oportuna- :.:( ia i . fcon Carác te r voluntar io áp l i -
Mateu, en su viaje a Figueras. ,,">nto ty* ' . ' l -^nor l lon , siquiera co- ( ,uui , , , . f ( „ ,ua de una vez' o en 
ZARAGOZA, 29.—Pedro Maten ha mo a s p i r a c i ó n racional y justa de plaz,)Si - y s u s t i l n v é n d o l e por los si-
llegado en el mix to de Madr id , per- P '^vuic ia que por l indar con unientes''recargos: 
^ „„ ..x.. .. , , ' . ' .• otra que disfruta de ese pr iv i legio , maneciendo en esta capital hasta iu 
•hora del .correo de Barcelona, en él ^ " " ' V ^ ' É / J á los inconvenientes t e r r i to r i a l , 
,que c o n t i n u ó su viajo a Figueras. 1de.la desigualdad t r ibu ta r i a que el HaStji el 20 por 
f l á s t a el 15 por 100 sobre la contr i -
100 sobre, la contr i -
No sa l ió del coche celular durante 1100110 P'oduce. Por consecuencia de- b t t t f íónMndus tña 
el tiempo que estuvo a q u í , siendo _ "\s .aspirar a estar en las mismas Has,;i , 20 or m , j t ^ 
trasladado en el mismo de una esta- condiciones, pues como dec.ia el s eño r h m ^ u U ¿ h u U . , 
c i ó n , a otra. ' ^ " " ^ se consider^ tan ca- Hastt i el 20 por 100 sobre la contr i -
N . de la B . - P o r cierto que ante- ^ ' i no las provincms va^con- (h, m¡1 us. 
anoche nos t r a n s m i t i ó nuestro corre.- ^ 0 " q a.d a q n e ^ s % b e b dan" Hasta cl 10 ^ 100 *óbre 01 " " P ™ * ' 
ppnsal la not ic ia de que Nidolau se- 2 ? $ ^ ? .1 aquellas se DUKnuan . l() de derechos reales. 
Z ^ ^ ? ,1a' a<iVÍrUé"- ^ r o T S } ^ . I ' - ' 0 0 - t e o, tópu*. ÜOIKJS que nos lo dec ía para 
una¡ frontera económica . D ígan lo si uso p a r t i c u l a r » , porque l a not ic ia 
estaba fachada por l a censura en Ma-
; d r i d , y ayer la vimos publicada en 
L otros colegas locales. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Para diferentes asuntos. 
Para t ra ta r de diferentes cuestio-
• no ; algunas industrias m o n t a ñ e s a s , 
imposibi l i tadas d ' ' vender sus pro-
ductos en Vizcaya, porque los i m -
puestos provinciales a l l í establecidos 
se lo impiden, mientras que iguales 
Estos recargos se r í an recaudados 
ñor el Kstado y su importe ingresado 
ir imestralmente en las arcas p rov in -
ciales. 
La reforma de la hacienda prov in -
cial , en cuanto a ingresos, queda re-
nes, desfilaron ayer por el despacho ocu^árser V " l a política Caciquil . q u ¿ 1hac.ie,,das Provinciales 
oficial del gobernador in ter ino don a n t í c imnpmhn ^iio H n i ^ ™ ^ hacia una s u b o r d i n a c i ó n del Estado, 
c a m i n a r í a n 
es peraba en ella debe arros ,i  R,»hordinacio
.Carlos Bosch, don Sixto Payno; don t r a r valientemente la s i tuac ión en de- inayor: de1li l ^u,e 'lasta ahora sufrie-
i Migue l Saiz, en r e p r e s e n t a c i ó n de la fensa de. los intereses m o n t a ñ e s e s , v í"0Vv L a ^ s p e ^ t i i a j í z a c i ó n de que se 
Asociac ión santanderina de Fomen ya que no sé ha atrevido a pedir igua l n ' ' l . m ^ ia Mo 
to; alcaldes de. Arnuero y • Torre- a u t o n o m í a que la de la provinc ia ve- cs;a |,:(u'tp-
-Jga; alcalde y secretario de M a r i - c iña , solicite a u t o r i z a c i ó n para ap l l - Nosotros creemos que ios cor 
de Cudeyo; presidente, y tesorero car a los productos de a q u é l origen yentes deben preocuparse de l a 
la F e d e r a c i ó n A g r a r i a de Sindica- iguales derechos de entrada que los Proyectada, porque a e b 
Nosotros creemos que los contr ibu-
refor-
Ilos les 
afecta de una manera considerable. 
Los Ayuntamientos extraen el con-
lavega; alcald 
ha di 
de á , f c a o d a é e n  oc  
tos Catól icos , que fueron a solici tar que all í se cobran a los nuestros, 
permiso para l levar a cabo una re- Si queremos defender nuestros i n - , 
« n i S n ; presidente de la excelentisi- tereses tendremos que llegar a la gue- yogeote provincia l de su presupuesto 
m a D i p u t a c i ó n s e ñ o r Quijano, con ^a do ta r i fas o a u n t ra tado comer- de egresos y afecta a todos ellos, que 
los s eño re s don Enrique Iba r r a y don cia l en debida forma. Y no es esta ^o una 11?a>'or P 5 ™ ^ proceden de 
Enr ique Camino. una e x a g e r a c i ó n , t a l y como van las .loá recargos sobre, .contribuciones .e 
Más multas cosas. N impuestos, sino de arbi tr ios e unpues-
E l gobernador ha impuesto las si- A c e r t a d í s i m a es la idea de que el tds municipales. Con l a reforma, los 
guientes- multas: provincial ismo, aunaue en su origen contribuyentes s e g u i r í a n pagando los 
De 100 pesetas a don Bicardo Las- tuviera algo de art i l iciosa l a divis ión FP l t r i0S .e impuestos municipales, 
t r a , por" falta .de placas v permiso U'ovinc i a l . p ó t & mucho t i é m p o P ^ s . Jos - iVyuntamientíM no pueden 
para c i rcu la r con su a u t o m ó v i l ; de • t r a n s c u r r i d ^ y los iniereses que h a n Prescindir d ios , y ademas h a b r í a n 
25. a don Manuel Díaz, por conducir f o r m á n d o s e , ha creado tales r a í - dG Pa&ar ]os nueyos recargos que por 
viajeros s i i v l a precisa a u L i z a c i ó n . y - a u e y a ^ u n hecho real? y las ca- ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hijos do Corcho, por igua l mot ivo; 
de 50, a don Francisco Escalada, por finida. T a m b i é n es acertado dejar en dio Pnr 100> con re l ac ión a L t o t a l ; por l ibertad de mancomunarse de una iJPPuesto_s y arbi t r ios municipales, un 
En el Gobierno c iv i l se, recibió fo de l a Memoria en que, aludiendo presados anteriormente, t e n d r í a que 
ayer un telegrama del Director de la a C a t a l u ñ a / se dice que esta comar- P^gar la parte propotTipnal a ese 09 
Colonia Penitenciaria del Dueso, con- ra, con sus tendencias autonomistas, Y medio por 100,. de l cual se extrae 
firmando oficialmente l a evas ión del produce una verdadera, contrariedad ahora parte del contingente, aunque 
penado Ati lano Llóren te Ga rc í a , de al reslo de los españo les , deseosos desapareciera, y ademas é} re-
46 a ñ o s de edad y m i l u r a l de Logro- de perfecta igualdad. Una cosa es el f fvgo provincia l sobre la contr i lm-
Cptv ivprobable ' y cr iminal ' .••.eparali-vnio, efm-
L a i;nportancia de los recargos que 
viene süWiendo el coiitribtiyente es 
muv grande, . |iara tolerar , uno mas 
Kl que antes de abri l de IW0 pagabi. 
dé cuota en Santander (capital) pe 
setas 2.000 con 16 p ó j 100 de recargo, 
o sean 2.320; p a g a r í a hoy con el re 
cargo que la Diputac ión propone, su 
mado a lo que ya sufre, 7.020 p&etas 
No se ha preocupado la Diputac ión 
del contribuyente, que es en definiti-
va el que paga; solo ha estudiado el 
asunto desde el punto de vista de sus 
relaciones con los Ayuntamientos. De 
otra manera, al solici tar pata sí , el 
recargo sobre dichas contribuciones, 
hubiera pedido que desapareciera de 
ios presupuestos municipales, ya que 
ios Ayuntamientos quedaban alivia-
dos en compensac ión del pago del 
contif igenté provincia*. 
El Ayuntamiento de Santander, 
que nos está sirviendo de norma para 
este estudio paga a la Dipu tac ión por 
contingente, 652.030,/if> pesetas, y con-
signa en sus presupuestos como in-
greso por inmueble industrial , ' anó-
nimas y cédu las , 506.763,61 pesetas. 
Sí prescindiera que e^te ingreso, a la 
"Vez 'que aqué l 'pago, s a l d r í a evi-
dentemente ganando y los contribu-
yentes, en, su mayor parte', no s e r í a n 
perjudicados. 
L a reforma tiene para la Diputa-
ción la ventaja, de una gran comodi-
dad, puesto que el Estado se encarga 
de hacer la r e c a u d a c i ó n y a d e m á s le 
proporcional un mayor ingreso; no 
nos ofrece duda de qiie todas las Di-
putaciones h a r í a n uso del m á x i m o re-
cargo. . 
Dicha Corporac ión ingresa por con-
tingente, s e g ú n el ú l t i m o presupuesto 
(1923 a 1024) pesetas 1.3ñí.950,26. Si 
éste fuera sus l i t u ído por los recargos 
que la iVIemoria. propone, part iendo 
de la r e c a u d a c i ó n obtenida por el Es-
tado, por los conceptos objeto de los 
recargos, en los diez meses transcu-
rr idos de este 'ejercicio (1923-24) as-
c e n d e r í a a. pesetas 2.125.000 aproxi-
madamenle. En los años sucesivos se-
r í a mayor, dado el aumento progre-
sivo de la riqueza t r ibu ta r i a . 
Y vean los contribuyentes por los 
conceptos que en la Memoria se pro-
ponen recargar, cómo t e n d r í a n que 
hacer frente a ellos, con el importe 
del contingente actual, aumentado, 
sin que por eso se vieran libres de 
cont r ibu i r por toda clase de arbi tr ios 
"municipales. Unicamente el recargo 
sobre c é d u l a s seríía equitativo, pues 
alcanza a todos los ciudadanos,-en 
p ropo rc ión a su riqueza. 
Creemos que d e s p u é s ' d e lo expues-
to, nuestros lectores se c o n v e n c e r á n 
de que es m á s equitativo el contin-
gente provinc ia l que la reforma pro-
puesta. 
Conformes con que se conserve a. 
las Diputaciones provinciales el , dere-
cho a establecer impuestos especiales, 
con arreglo, a leyes anteriores y , que 
se haga extensivo ¿1 los recargos que 
pudieran acordar. Por cierto que es 
de notar, en lo que se .refiere al i m -
puesto sobre el vino, establecido p o r 
esta Dipu tac ión , que su producto de 
12'K992,64 pesetas es m u y infer ior a 
lo que debiera rendir . 
Es m u y na tu ra l y plausible que la 
D i p u t a c i ó n aspire a que se la l ibre 
de cargas que son del Estado, y , que, 
por lo tanto, él solo debe pagarlas, 
y que se procure esa liquidacjífm de 
c réd i to s y deudas con el Estado en 
las condiciones que se pide. 
Escasos de tiempo y desconocedores 
por ser nuevos los diputados, de todo 
lo que con la a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca 
se relaciona, es, sin embargo, muy 
plausible la labor que han hecho. 
Seguramente que si hubieran dis-
puesto de mayor min^ero de d ías , con 
margen para profundizar en el estu-
dio de los temas sometidos a su dic-
tamen, la obra hubiera sido m á s per-
fecta, dada la inteligencia y - l a b o r i o -
sidad de los informadores. 
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El traslado de una Sacramental. 
S e amplia el plazo pa-
ra las reclamaciones. 
M A D R I D , 29.—.En la Presidencia 
han facili tado una nota en la que se 
dice que se h a b í a dado orden del 
traslado de los restos enterrados en 
la Sacramental Pa t r ia rca l y Su con-
ducc ión al cementerio del Este para 
evitar las profanaciones que v e n í a n 
comet i éndose . 
Transcurr ido el plazo de noventa 
d í a s para presentar r ec l a inác iones 
de las persona-s que quisieran haceV 
el traslado de sus famil ia í 'es , se am-
pl ía hasta el d í a 12 de marzo, por si 
hubiera a ú n a lgún interesado que no 
se hubiera enterado de lo dispuesto. 
El dífl 12 comeiizar'i el traslado. 
s primeros d í a s tan crudos ¿ \ 
•s üe invierno. 
Víctima del deber. 
Los oficiales de la 
pieza pública. 
Hoy. a las doce, sesconducii í j 
1 estos mortales del que cii v¡aK e*) 
modesto y h ü m í l d e empleado '1,' 
limpieza públ ica a la ultima^mjjrjj 
Marcos Mar i íu—que así se IMJM 
nuestro leal amigo y ••uiupui-,(,1, 
ios 28 a ñ o s de edad deja do exisr 
lespuós de cincuenta y hiatos.dj!' 
le sufr ir 011 .dolorosá. lucha a"¿31 
cuencia de u n a x p u l n i o n í a qué ^ 
rió cumpliendo con su deber, uno 
los 
nie 
Quiso un maldi to amanecer, .e» 
horas que el vecindario duerme, „„ 
el centinela de su higiene, falto s 
algo que le es complementario paJ 
su fiel cumplimiento adquiriera \ M 
rrible enfermedad que le lleva al a 
pulcro. 
La Corporac ión de barrenderos, a 
rendir, en estas l íneas su últin\yj 
buto al que fué su compañero, m 
ga a todos los obreros y empleadaj 
del exce len t í s imo Ayuntamiento % 
sumen a esta ñianii 'cstaciiin de dolá 
en el Paseo de -Sánchez de Perrá» 
(Media L u n a ) , a la hora indicmla, 
Por cuyo favor, la familia del ilota, 
do Marcos Mar t ín y esta Corpotv 
ción se lo a g r a d e c e r á , no olvidándolo 
nunca.—La Corporac ión de oficiales 
de la Limpieza públ ica . 
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Labor moralizadora. 
E l descuaje del caci-l 
quismo. 
Ayuntamientos destituidos. 
OVIEDO, 20.—Han sido destituidoj | 
los Ayuntamientos de Sonta Adria-
na, Navas y Villaviciosa. 
MONFORTE, 29.—El Ayuntaraiei 
to de Sobar ha sido destituido. , 
CARTAGENA, 29.—Ha sido destM 
tu ídq el Ayuntamiento de La.Unión,: 
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Solemnes funerales. 
Por el alma de Mateo! 
Inurria. 
CORDOBA, 29.—Se han verificado 
solemnes funerales en sufragio del 
alma del malogrado y laureado es-
cul tor cordobés Mateo Inurria. 
La cerem'onia cons t i tuyó una im-
ponente' m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
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M ú s i c a y teatros, 
Interesante beneficio, 
Con un lleno completo tuvo lugar 
ayer tarde en el teatro Pereda la te 
ción organizada por las piadosas se* 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de la Caiequ'csisde 
Santa Lucia y Escuela doniinical, con 
el concurso de bellas y distingug 
s e ñ o r i t a s , m o n í s i m o s niños y lüm 
de nuestra buena sociedad y la notl}' 
ble C o m p a ñ í a de Ricardo Puga. , 
• La mala costumbre de nuestro P11' 
Mico de llegar tarde al teatro, u» 
que-el coro de n i ñ a s v niños titula^ 
«Las banderas.., no fuese escuchad 
mas que por contado número de p«' 
senas, lo qiie d ió lugar a- que. c,)" 
muy buen acuerdo, se rcpitiGi"8 * 
final del espec táculo , siendo aplaut"" 
d í s i m o por el distinguido ¡u,dit,0.rf!;; 
T a m b i é n fueron muy aplaudióos 
el cuadro p lás t ico «España y sus ^ 
giones» v el encantador «Minué»i w 
lado deliciosamente por las pracio*» 
n i ñ a s Mercedes Bol ívar , Carolina 
pez-Dór iga ; Gloria Soto; <-I'istino'i12-
gelines v M a r í a del Carinen ^ r " ' 
Lol i t a P é r e z Herrera ; María w n * 
Dópez Facis; M a r í a del Carmen-
Juani ta Campuzano; Mana Amo' 
y Rosario Ruano; P i l a r M01^Ies' es-
la r Santiuste: Carmen c f ] ^ l e ¡ 
Mercedes Blanco; M a r í a del 
Tijero, y los n i ñ o s Justo Colono.; 
Ar turo Pardo; Ignacio y RaT"10,rioga 
beldia; Julio Rubira ; Luis MTTm 
v Antonio Campuzano. • r ad* 
Este baile y el cuadro anterior,^ 
mirablemente combinado y n'u (,onio 
toso, en e¡ que tomaron Parte'^ pie-
consumadas artistas las ^ ^ ¿ « t ó f l l 
gantes s e ñ o r i t a s Mercedes ( > ^ 
Milagros v Angel i ta Escajadilio- Z(), 
nidad Jado; Elisa Sagües ; Carnin ^ 
rrüUa; P i l a r Rubi ra ; Acjelaida > . z, 
S u á r e z I q c l á n ; Hortensia Roa. ?C8í 
Vis i tac ión Balb.ás; Teresa J0"1"-^.., 
m ina R a m í r e z ; Margar i ta W l y 
P i l a r González; Consuelo A¡ p.OIílo 
Emeteria de Bustamante, We ^ 
m á s saliente del e s p e c t á c u l o ^ 5 ^ ^ 
 íu . 
int c táci 
esto quiera., decir que el t"01"0 
soltase una .verdadera f i l i f í raTia^ 
c ías a los muchos ensayos y o 
celentes aptitudes de los nenes 1 
interpretaron, i rntaHm 
Como fin' de fiésta, la .L0¿¿™ medí8 
Puga r e p r e s e n t ó la preciosa Cl> ŝp, 
de los Quinteros «El amor qu^r 
que, eonío siempre, iner 
cáíuripsoi aplnnso?, de la 
los 
